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f A L A U Q E ESPAÑO LA TBADIOIOMALISTA ¥ d® las JON 
QUEREMOS QUE TODOS LOS PUEBLOS DE ESPAÑA SIEN-TAN, N O YA EL PATRIOTISMO ELEMENTAL CON QUE N O S TIRA LA TIERRA, SINO EL PATRIOTISMO DE LA 
MISION, EL PATRIOTISMO DE LO TRASCENDENTAL, EL PA-
TRIOTISMO DE LA GRAN ESPAÑA. , 
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DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Día 23. 
Sin nevedades dignas de mención. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
En la n#che del 2i al 22 fueron bombardeados una fábrica de maíe^ E 
" ! de guerra y los objetivos militares del puerto de Badalona y otras E 
tós fábricas de Blanes, alcanzándolas y produciendo incendios. 
4ye.r se bombardearon los objetivos militares dê  puerto de Valencia. E 
Saiamanca, 23 de Octubre de 1938. I I I Año Triunfal. De Orden de i 
E. el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. = 
Día 24. | 
En e! srctor de C!empozue!os, del frente de Madrid, nuestras fuer= = 
^WUUL»"Bzits han llevado a cabo una rectificación a vanguardia de nuestra i;í= E 
nea. Se han hecho a Jes rojos muchos muertos, heridos y prisioneros E 
rCid ¥ se 'es ^ c0S í̂> gran cantidad de armas automáticas y materia!. S 
En ios domas frentes, 'sin novedades dignas de mención. 
Salamanca, 24 de Octubre de T93S. I I I Año Triunfaí. De orden de S 
E., e! General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. E 
periódica 
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formación n a c i o n a l 
3 d a d o c o n s t i t u i d a l a 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a ! 
d © T e r u e ! 
egresa a á l e m a n i á l a J s f a N a c i o n a l 
B.ia J u v e n t u d F e m e n i n a H i t l e r i a n a 
u e v a 
D i s p o s i c i o n e s d e A l i c a n t e , h a s i 
m i s m o 
r o i o s 
IMPORTANTE DECRETO SOBRE • B ^ J ^ » * * 
INCORPORACION AL' TRABA]O' ^ ^ ^ ^ « ^ « . ^ „ ' _ i ^ ^ • " - j , 
D E L O S C O M B A T I E N T E S i C o m D r e p r e s a l i a p D f l a a l e f r í a d a ¡ a 
Burgos,-24.-E1 "Boicnu oficial dJd% l a p o b í a c i ó i i , a i r e c i b i r e l p a n í a n -
Estado" correspondiente al día de hoy, mm^MiL M « « M I %** JL m* ~» 2. I 
publica, entre Sras, las siguientes dis-j Z&ÜO PCf l a EViaCIOn n i C I O n a l 
posiciones: Organización y Acción Sindical: De-
creto disolviendo el Patronato de Políti-
ca Social Inmoviliaria, creado por De-
creto del 18 de julio de 1931, y la Tunta 
de dicho Patronato, que establecía el De 
creío de 10 de abril de 1936. Depemíien-
fe de este Ministerio se constituye un or-
ganismo denominado Junta Administra-
dora Nacional de Casas Baratas y Eco-
nómicas, que ejercerá las funemnes me-
ramente ejecutivas que corresponden al 
Patronato y a la Junta que se disuelven. 
Per otro Decreto se dispone que el Ser • •. . , TV . , 1 u aéreos, que causaron un centenar de muer nao de Reincorporación de -los Lomba- , •, tos v otros tantos nendos. 
Burgos. 24.— En la mañana del seis Aviación Nacional no ha volado sobre 
de octubre, la Aviación Nactonal lanzó Alicante después de realizada aquella 
sobre Alicante sacos de pan, que como obra de caridad de arrojar pan abundan-
es sabido fueron recibidos por la pobla te el día 6. 
ción civil con la más viva alegría. Y buena prueba de que han sido los 
Para castigar esta, satisfacción, el Go- mismor ojos los autores del criminal bon» 
bierno rojo, dando pruebas de una saña y bardeo, es que ni los partes oficiales del 
una ferocidad marxista sin límites, orde- comité de Barcelona, ni sus notas de 
nó el bombardeo de la ciudad de Alicante aviación han hablado una seda palabra 
por sus propios aparatos. dc este bombardeo del día 14. Este sileu-
En efecto, se tienen noticias, absolutar cio es bien elocuente. / : 4 
mente ciertas, dc que la población de AU t ^ ^ V » M f l A a A W W V W W V W W -
cante sufrió el día 14 seis bombardeos Intensa labor de los 
maestros españoles que 
Se puede afirmar rotundamente que la. ¡ V¡SÍtcln ftafia' Técnica del Estado, ejercerá sus funcio-
nes a partir de esta fecha, en la forma y 
por los orgaiiismos que ordena el presen-
te Decreto. 
Todo individuo movilizado, militariza-
do o que se halle incorporado a filas, per-
sonalmente o en su nombre cualquiera 
persona de su familia, deberá formular 
En el Congreso Radican 
Socialista de Marsella, | 
Oa'adler hará sensacio 
nales declaraciones 
-00-
El Cairo, 24.—La situación en Je-
rus alen, ha mejorado sensiblemente. 
La Policía británica ha •sustituido £U 
las tropas, pero los puestos de vigí-
Cpilgreso lancia siguen en poder de los solda-París, 24.—Ante el 
vina declaración dc su situación como tra- flél partido radical socialista que .¿OS-
bajador por cuenta propia o ajena en la comenzará el miércoles en Marse- E b 
fecha de su incorporación a filas. 1 Ha. circulan rumores de todas elá-
•1 Esta declaración se hará llegar al Mi- ses. 
nisterio de Organización y Acción Sin- ' En algunos centros que se dicen 
dical, conteniendo los datos que apare- bien informados, se sabe qtlC Da-Í A partir del mes de noviembre to 
cen en el modelo que el B. O. publica ladier en su discurso liará sensa-
Hadenda: Orden instituyendo seccio- clónales declaraciones, que sin du-
la quedad( constituida El falangista Pedro de León, pertene-
ciente a una aristocrática familia sevilla-
na, vestía la camisa azul desde los prime-
ros momentos y marchó al frente, dónde 
se portó como un bravo. 
bit 










á 0& 'y 
las 
eruel, 
ipu'.ación provincial de Teruel, 
residió el acto de constitución el go 
p» civil, que con tal motivo pro-
g un breve discurso, en el que des-
e recordar a los Caídos, exhortó a 
Wación a colaborar con todo en- REGRESA A ALEMANIA LA JEFE 
h en la gran obra de la recons- DE LA JUVENTUD HITLERIANA 
|Ori de España.y más particularmen Salamanca, 24.—Esta mañana, por vía 
^ que.se refiere a Teruel y su pro aérea, ha partido para Alemania la jefe 
% que tan intensamente ha sufrido Nacional de la Juventud Alemana Fe-
||@r0| '•.ectos de la destrucción y salvajismo menina, después de haber recorrido va-
f115'3, • varias ciudades de la España Nacional y 
••Westó al gobernador civil el presi- algunos frentes de combate. La acompa-
e la Diputación, con unas senci- fiaban las jerarquías del partido que con 
P̂ abras, ofreciendo en nombre de la ella han visitado España. 
lUtac!óii una colaboracón intensa y efi Marcha complacidísima de las átencios 
acuerdo con lo que exigen las nes de que ha sido objeto y de la impre-
â>tancias del momento cumbre del sión que nuestra Patria la ha producido 
gk'/k España. • _ j por el orden y la abundancia que en ella 
a ̂  niâ "atamente fueron cursados tele- reina. Antes de partir hizo calurosos felo 
recelarâ  ^asi» a(iile5jÓJ1 i,ncon¿icionai al Ge- gios de la obra de Auxilio Social, tan rá 
rade ^ E i:ilWo y al ministro del Interior. pida y tan perfecta. " Í • 
ôs nerrnador' ac0iniPañado Por los dl W l A V W W W W W y W t f t f l d W ^ 
.l)rovi"ciales, visitaroii el Institu- „ . 
N^cial. edificio en el que se insta- ^ GODier^ O ChSCQ 6^ 
mayor brevedad los'servicios t triga SU COfit''aprCpOSl' 
t ^ S ^ 5Í*A?residenté y el de!egado ' ti™ a Hungn'a 
I W * ' tar-i. Misericordia salieron pof , 0 . Q 0 
. Para Zaragoza, a fin de gestio T 01 T . , 
>0r^tes asuntos relacionados-con ^ Lanares, ^ 4 . - L a agencia checa 
^ tereses de Ter^l C- T- K* en un despacho urgente, 
^ Estacarse d'hecho de que an. da a conocer el siguiente corauni-
l ^ ^ W i í la Diputación, ésta asís . cado ofleíaL-
, d̂Ua mi^ ea sufragio de los herma-i "Esta mañana, a las once-, el 
b ^ ^ ^ b o itel Interior, vilmente | embajador húngaro ha entregado 
^ las hordas marxistas. | en el Ministerio de Negocios Ex-
^;£RTO UN HEROICO PE-
, K0WSTA SEVILANO 
^vilk p 
necrológicos 
HCS provinciales de Banca en las Delega-
ciones de Hacienda que se indican. 
. Subsecretaría del Ejército: Se nom-
bra jefe de las tropas y servicios de Ar-
tillería de Marruecos al coronel de dicha 
arma don Luis Martíías Gallego. 
da habrán de tener extraordina 
ría importancia para el porvenir 
de Francia; 
El actual presidente del Conse-
jo liará un llamamiento a todos los i 
partidos políticos, para, la forma-
ción de un comité nacional que lle-
varía el Gobierno del país, para 
llegar a la inmediata constitución 
de un Gobierno de salud pública. 
{ En caso de que el llamamiento no 
fuera seguido de una colabora-
ción, sería disuelto el Parlamento, 
i La urgente apelación del jefe 
del Gobierno francés, estará, justi-
ficada por la situación económica 
y financiera del país, cuyo déficit 
asciende a un millón de francos 
por semana. Para superar este 
problema dificilísimo se precisa de 
C i n c o k i l o s d e c a r 
b ó n p o r f a m i l i a 
d u r a n t e u n m a s i 
Porpignan, 24.—El día 13 de es 
te mes se reunieron las secciones 
y subcomisiones de la FAI y de la 
CNT de Alicante y acordaron invi 
tar a sus afiliados-a que inm^áia ' 
tamente redamen el cumplimierto 
de las promeáas hechas a aquellos que haga renacer la confiaiiza en 
que se encuentran movilizados en ! el país. 
las unidades de combate y son con W W W W V y t ^ W A ^ V i A W W ^ ^ 
siderados como especialistas, no i ge espera Un acuerdo 
- distribuido durante el |as compañías pg-
troltferas y Méjico 
un Gobierno fuerte v moderado 
tranjeros el contraproyecto de 
Hungría para aolucionar las cues 
tienes pendientes entre los dos 
países y Eslovaquia y Ruterda/' 
Por otra parte, apenas entrega 
érez provisional don ' «ja ia nota húngara, el xnüdsftro 
del periódico Negocios Extranjeros checa 
os periódicos de esta ciu 
an Jl0.v artículo» "^«J?. 
^ o ' ^ al ai 
• fc. J-eon, redactor 
Al 
. Ver del alíérez León 
c,la Medalla Militar, p 
•̂Sanuado-s.lemn: 
lonosamente por D;ofi marchó a la Presidencia del, Con-
5 sójo, y esta misma noche se habrá 
s'r 0 celebrado una reunión de los mi 
/ ' "V PVÍÍ á- ia (\ue han sido invita. 
•<J concurrüfe-kaos. 
habiéndos 
mes último más que cinco kilogra 
mos de carbón por familia, ra:en-
!tras los hospitales carecen en ab 
soJuto de medicamentos, por cu-
ya cause" ,1a mortandad es espan-
'tosa. 
L a U . R . S , S . s i g u e 
e n v a n d o t é c n c o $ 
a fa E s p a ñ a r o j a 
París, 24.—EÍ día 12 del comen 
te mes, salió del puerto de El Ha 
bre con dirección a .varios puer-
tos rusos del Báltico, un vapor 
soviético, en el cual embarcaren 
140 españoles rojos que llegaron 
al puerto el día anterior y que se 
dirigen a Rusia para efectuar 
prácticas de aviación. 
Del mismo barco rüso desembar 
carón 300 personas procedentes 
de Rusia, de los cuales la mitad 
aproximadamente son jóvenes ro-
jos, qué habiendo terminado sus 
píáeticás de aviación, se reinte-
graban a Barcelona. 
arrio religioso es conservado 
por los sacerdotes musulmanes, 3̂  en 
ellos no- han ocurrido incidentes. 
r del es de novie bre 
das las líneas de íenocarril serán fis-
calizadas por las fuerzaŝ  británicas 
para evitar incidentes. 
Esta tarde, un T.rib'unab militar ha. 
condenado a muerte a tres árabes, 
que fueron sorprendidos con las ar-
mas en la mano. 
E! E m b B j a d o r da I ta -
l ia v i s i t a a l V í c a p r a -
s i d e n í a da! G o b i e r n o 
Wásíhington, 24.—Se cree posi-
ble un satisfactorio acuerdo entre 
las compañías petrolíferas ingle-
sas y yankis y el gobierno de Me 
jico. 
Algunos representantesv de di 
chas compañías, se entrevistaron 
con Cárdenas para eliminar las di 
ferencias. existentes. Se hicieron ' Qüai d' Orsay, que el Gobierno 
Burgos, 24.—El vicepresidente 
del Gobierno y ministro de Asun-
tos Exteriores, General Gómez Jor 
daña, ha recibido hoy ia visita del 
embajador de Italia, Conde Viola 
de Campalto y. del periodista bel-
ga, señor Meyer. 
E' Relch aprueba e! 
nombramiento de ! nuevo 
embajador de Francia 
—o— I 
París, 24.—Bonet recibió a úl-
tima hora de la mañana de hoy 
al embajador inglés. 
A última hora de esta tarde, se 
comunica oficialmente que en el 
del Reich había ya dado su confor 
midad al nombramiento de M. Cou 
landre, como representante en 
Berlín de Francia. 
Hoy tomaron posesión do sus 
nuevos cargos, Mr. Chave, diree 
algunas proposiciones. La más 
importante consiste en la retirada 
dc- Méjico de la maquinaria dc las 
refinerias, instalando los depósitos 
en los países donde estas fueran 
instaladas. 
Si Be llega a un acuerde, los ' tor político y Comert, subdirector 
ISstados Unidos volverían a cosa I de asuntos de la sección america 
prar plata a Méjico. ^ na. 
LEONESES: El teatro, el cine, café y bar son sitios, a no dudar, dis-
traídos y cómodos; tú disfrutas de ellos gracias a los 
que en las TRINCHERAS sufren las ¡nclemettcias del in-
vierno, a más de ¡as incomoíñdades naturales de la guerra. 
Demuéstrales tu agradecimiento, enviándoies la prenda 
dé abrigo que te corresponde. 
^ ' ENTREGALA A FRENTES Y IÍOSPHAT.EX 
F A G I N A ©@S -r,-
P E O A r rar^s , <le octubre 
FUTURA PROVINGIAl 
L MOVIMIENTO 
1 f ! J © DEUDA PUSUCA 
P A G O D E C ¥ P o v > . 
amuomifiiu 
T ó m b o l a p r o 
" L e c t u r a s p a r a 
e l F o c a d o 4 4 
vm 
cu-
tica cesta con dos botellas y dos, 
cajas de bombones. 1 
Alfonso r r e ñ a - D c l á s . dos lava-j 
frutas de metal plateado. -
Casa del Mahón, seis pares cal-• 
eetmcs de seda y una cazadora de 
lana fantasía. 
Hijo de Meh-hoi 
floreros de cristal 
Ayer en la Casa España , fumos 
recibides por el Secretario Proyin 
cial de ía Organización, camarada 
rada Clérigo se desplazó al pnebl© 
estaba plenamente satisfecho de 
ta adhesión, y cariño con que el 
pueblo leonés babía acudido a los 
actos celebrados anteayer en ho-
menaje al veterano de la •'iierra 
carlista y camarada de Falange 
D. Felipe González Barri©. 
En i£ual sentido se ex])resaron 
el Asesor Político Provincial de 
Milicias, camarada Felipe Pérez 
AlíTnso, y el Secretario del Jefe 
Provinciál , camarada Gavilanes. 
En la mañana de ayer, el cama-
B] plazo de admisión de instan-
de San Mar t ín del Camino para 
asistir ai entierro y funeral del 
Delegado Provincial del S.E.U. ca-
marada Oayetaño Prieto Franco 
(j Presente ! ), haciendo presente a 
tais familiares el profundo senti-
miento de la Jefatura Provincial 
y de la Falange leonesa. 
~ e v i s i j n d e l o s 
e x c l u i d o s d e l s e r -
v i c i o m i l i t a r p o r 
i n ú t i l i d d f í s i c a 
Don Fernando González Reyueral, 
Alcalde del Exc&io. Ayutita-
mient® de esta ciudad de León. 
HAGO SABEK: Que estando 
ordenad© por la Superioridad la 
revisión médica de todos los indi-
viduos que s»e hallan compi'endi-
dos en alguno de los tres grupos 
de las exclusiones del servicio mi-
l i tar , pertenecientes a los reempla-
zos de 1B2Ü a 1940, ambos inclusi-
va, notifico a los mozos de esta 
ciudad que disfrutan de exclusio-
Jaeib; la •bl i^ación de presentarse 
ante la Junta de Clasificación y 
Kevisión-de esta provim-ia. en Ios-
días que a continuación se indican 
a las diez k#ras. 
L t s M » Z « S que' estén clasifica-
'¿©» para Servicios Auxiliares, que 
ge hallen incorporados a filas, su-
fr irán en sus respectivos Cuerpos botellas Anís-les Cadenas 
la revisiéa c#rrespoiidieute. , (^nde (Vi l l amañán) , 5 pe 
EBQífAS DE PRESENTACION seta5/ 
l l c ^ h z Q de 1940.—Día 31 del j u a i l José Ferrero (Villanía 
miwimsiimmímmmmimimiiimm 
D e l e g a c i ó n P r o -
v i n c i a l d e T r a b a j o 
d e L e ó n 
Relación núm. 16 deV] 
vgnción de Hacienda {\{* 
vineia do León : 
• Áproíkdes por .la Ju.¿¿ 
cadora, los expedientes b) j 
medio eficaz para la empresa evan y re^istrados con los ^ l 
gélica, SÍ1 realizó colectivamente 2.090 
la primera parte del programa pa-
ra este d i : la propaganda. 
La segunda parte, la oración. 
rios de esta provincia r emi t i r án Cuevas (íl.iel! r e p a r t í el r an 
a esta Delegación en el plazo m a - ^ A n ^ ] e . . nu)vme número de 
Ignacio González Puente, 
estuche con trinchante y dos 
biertos de pescado. 
Industr ial Leonesa, cien paque-
tes de chocolate. 
Bicicletas y Accesorios (Roma, 
40), una bicicleta de carrera. 
Almacenes (Roma 40), una si-
lla de niño. 
Fernando A. Balbuena Pereira, 
un tintero de china art ís t ico. 
Magistratura del Trabajo, u n j t i v i d a d a que se dedica 
cuadro de San José de metal p l a j Número total de obreros, em-
teado. [ picados y técnicos que tenía en j u -
Josefa Diez H é f r t í o , una ar t ís- , Ho de 193^: 
con la misa de comunión general 
SERVICIO D E R E G L A M E N T A - que,, organizada por la Fnión M i -
' - CION I sional de! Clero, tuvo ingar vw la 
^ , i, , . - 'Real (^jlegiala de San Isidoro, 
Todos los productores empresa- oficiam|() e, aáiiánikó D. Fausto 
090 al 2.291 ambos ine f^l 
advierte a los 
tos Títulos que 
ta do directaniente en est& 
ñas, que desde el día 24 S 
5 poseedores^l 
 los hafan M 
de 
oí 
ximo de quince días, a contar de | 
la fecha de la publicación,, la re-j 
lación que se interesa con arreglo j 
al siguiente modelo : 
Nombre de la industria Lo-
calidad Partido J u d i d a í Ac 
personas, 
personarse de 10 a 1 de ]a 
en el Negociado de Deuda s 
In tervención a recoo'er I 
•> u (I entre las cuales se en- mentación para percibir w • 
centraban gran numero de jOve-;ses eI3 e] Banco de España'lnt 
nes- . • ,. \ Los t í tulos " depositad^ 




Mart ínez, dos 




T O T A L 
cuenta actual-




La Gafa de Oro 
gafas ahumadas y seis 
tros. 
A ut o-Sa 1 ón, Garaje y Talleres 
de la Sociedad Anónima Comer-
cial Industrial Fallaré5, dos cu-
biertas turismo y un gato. 
Castor Gómez Domínguez, una 
figura. 
-Estación Pecuaria Regional, un 
cuadro metal art íst ico. 
Enriqtie Iglesias Gómez, un apa-
rato de luz. 
Bodegas Vitas (Vi l l amañán) , 
seis botella^s tostadillo año 1920. 
Felisa Ramos, Vda. de Escude-
ro, una figura art ís t ica. 
Cilinio Mart ínez (Valdevimbre •. 





J fombres. Españoles 
ídem Extranjeros 
S U M A N 
Empleados: Españoles 
Extra n jeros 
S U M A N 
Técnicos: Españoles 
Extranjeros 
S U M A N 
T O T A L 
E M a..... de Noviembre 
1938. I I I Año Tr iunfaL 
de 
chísimos fieles asimismo, la Misa ent idad¡s~ ' las 
y la Sagrada ( omunion por tan gestión. ^ 
hermoso f in . : - Del* mismo modo pueden l 
. P O R LA ™ LA N V S M A (í.ole" se efectivos en el Banco 
giata, tuvo lugar una solemne fun -• ña? la;, l ^ i ^ ^ N o m i J 
ción misiona en a que predico: cuvos resguardos tienen ?1 
el M . L Sr. Abad de la ( olegiata." m¿ros 39 y 31 
Mul t i t ud de fieles acudieron alj 
secular lem})!;), donde 86 hizo la? 
postulación a favor dé las misio-
wes, y los' abnegados misioneros, 
para cumplir 'e l tercer postulado 
de la fiesta : limosna... 
Liniesna para nuestros herma-
n.os -1 os negros, h>s a n 1 a r i 1 l-os, ]o>s] 
indios, etc., todavía ¡ ¡ por docenas | 
de millones !!• sin conocer la luz 
León 22 de octubre dé 19¿ 
AñoTriunfa l .—El Iriterv^+^ 
Hacienda, 
\ i í i c i a l d 
1 1 D í a d e L 
i s i o n e s 
s 
en es-Tuvo lugar el domingo 
ta capital, como en todo el orbe 
católico, la celebración del Día 
Universal de las Misiones con que 
Máximo Nistal (Guarnicione- i0>s católicos atienden de modo es 
i'o), lina cartera y un billetero de peeial, como en espiritual e inmen-
Ple^ I sa fiesta de hermandad al 
del Evangelio dé Cristo. 
¡ i r . ^ oeiVdfid 1 
En la Capilla de las Siervas dc 
Jesü>s, se celebró ayer a las once 
y media de la mañana la boda de 
la bellísima señorita Maravil la 
Zuloaga Torres con el joven Doc-
tor en Medicina D. Julio Morros 
Sarda. 
Bendijo la unión el beneficiado 
de la S. t Catedral D. Rafael Ote-
ro quien dirigió a- los contrayen-
tes una sencilla y emocionada plá-
tica. 
Actuaron .como padrinos la se-
ñora Viuda de Zuloaga y 1). Juan 
Morros Sarda. 
La novia realzaba su natural be-
ProJ 
la 
o j a 
1?. 
Un funcionario de' Obras 
cas . Mica re ce se oculte 
nombre, ha entregado en ^ 
A s ' m h b a provincial, 2;1 n^J 
que le han correspondido en 
beneficio de reciente lotería a 
Cruz Roja, para emplearlas 
los heridos. Esta Asamblea, al 
cer público este donativo, da 
gracias más expresivas al aim: 
mo y desinteresado donante. 
w í i i e n c i a 
lleza con un elegante tra^e de c^i-
Simón de Paz del Río (Aboga- áe n ü e s t r o s l i e r m a n o s los' infleíeTI — aZUl 7 do) u n estuche con un trinchante ? nuesiros nermanos J O S I U I U I C ^ , primorosamein(J adornaflo c o n fkh 
< I Ü / . u n ( s . u t j i t c^n un i . i incnanu. también redimidos por la Sangre1 b l o n ^ q 
Benito Méndez Ramos, cuatro cjo Cristo v a los abneo-ados mi- i i " K " ^ 
u t v J I S I O , \ a ios d n i u nc iaos m i La boda se celebro en la mayor 
si olleros'que trabajan por que t a l ' i n t im idad y los nuevos esposos^ 
E l Ministerio de Justicia ha di 
puesto el traslado, a su instanci 
del alguacil de esta Auaiencia 
Rafael Bujaldón, que ha sirlonAl tm']tnt 
bracio para igual destino en la A' ^ ^ 
diencia Terr i tor ia l de Sevilla. 
SUCESOS 
A L CAERSE DE ÜXA SILU 
L a vecina de las Yertas deKi ia mja 
j a Teresa Fueyo Diex, de 50 á\ 
-Día 4 de no-
ctrrie^je Mes' 
Idem ¿e Í M 
Yiembre préxim*. 
Idem de i«88.- -Día S de ideni. 
Idem de 1937.—Día 11 de ídem. 
Idem de l f 3 € . — D í a 15 de idem. 
Idem de 1§35.—Día 18 de idem. 
Idem de WM.—Día 22 de idem. 
-Día 25 de idem. 
-Día 2 de diciem 
Idem áe 1Í33 
Idem de l f Í 2 
bre próxiit*. 
Idem de IS^l.—^Día 10 de idem. 
Idem de 1^30.—Día 17 de idem. 
Idem de 1 ^ . — D í a 26 de idem. 
Los •Wli^ados a presentarse, 
que dejarea de hacerlo, sin catisa 
justifiea&a, s e r á n deelarados 
< 4 F r ó t u ^ ? ' con la penalidad que 
para estos casos establece el vi-
gente Retiamento de Reclutamien 
t#. 
Dad© eK la ciudad de León, a 
Yeiutieuatr# de octubre de mil a#-
veciefítos treiata y ocho. Tercer 
Ano Triuafáy. 
Año TriuafaL—El Alcalde, Fer-
aande Q. Refueral. 
I n s t i t u t o N a c i o -
n a l d e S e g u n d a 
E ü s e ñ a ü z a . - I e ó n 
ñá.n), 5 idem. 
Bodegas Canseco, 25 idem. 
Sra. Arda. de Ju l i án García, 2.") 
idem. 
Raimundo Alonso Muñiz, 100 
idem. 
Julio Daura, 10 idem. 
Maximino Moro, 100 idem. 
Félix Zuazo (Garaje), 25 idem. 
preciosísimo ])recio de redención ü e r o n ' s e - u i d a m e n t e . en via je de1 de edad, fué curada en la Cala 
_ no quede inútil..; 
i Desde días anteriores, habían 
luna de miel, que les descames 
eterna, a recorrer diversas capua-
sido colocados en . los templos mes de k España liberada y Ñórt 
distintos establecimientos carteles ¿e ^ f r i ca 
Socorro de un esguince de luí? 
ñeca derecha. 
Nuestra cordial enhorabuena. de propaganda en favor de e^ta 
obra, básica y pr imordial para el 
espír i tu ' apostólico de la Iglesia x x x 
y predilecta que fué de la E s p a ñ a ' Ha dado a luz una hermosa ni 
imperial, la de San Francisco Ja- ña, la esposa de nuestro querido 
vier que por llevar almas a Cristo' camarada, Delegado Provincial de 
¡se lanzó a descubrir un mundo Sanidad, Benigno Guisasola. 
^ José González (Casa comidas), nuevt. I Nuestra cordial enhorabuena 
ol ídem? . t . j Con esto se había contribuido a la familia. 
Agencia Cantalapiedra, 15 idem. 
La lesión se la produjo al cacrsjrió^ 
3e una silla. 
POR IMPRUDENTE 
Fidenciano Palacra Cantero, 











la Casa c 
Adolfo Tiñuela , 25 idem. 
T o m a s d e h á b i t o 
El domingo en Valladolid, tuvo 
lugar la solemne ceremonia de im-
posición del santo hábi to de la I n -
maculada Concepeión a la vir tuo-
sa señorita Soledad.González Fer-
nández, hija de nuestro buen ami-i 
£ 0 el digno suboficial de Seguri- Día 25.—Tercera 
dad de e-sta capital D. Santos Gon- da Cen tur ia . 
V I D 
S E G U X D A L I N E A 
Falange, Segun-
Se abre un concurso en este 
Centro para la provisión de A y u -
tíaniías de carácter interino y gra-
tuito, de las Secciones de Cien-
cias, Letras, Idiomas. Religión 
Dibujo. ^ 
B1 p í a © de a d m i s i ó n d » v i n s ; ; u i 
cias, comprenderá die-z d í a s a par-
t i r de la publicación d e d^te aunn 
ció. 
Las condiciones del concurso, se 
¿áiez, el que en unión de sus fa-
miliares y varias amistades, se 
trasladaron a la ciudad del Pi-
suerga. para asistir al acto que 
••esuitó htoiemnísimo. asistiendo mu 
cho piiblieo dr A'alladolid donde 
gozm de ^ran prestioio. desde su 
fundaeión en el año l ó l L las rel i-
giosas de aquel convento de la ín-
i:iarulada, donde sé eneiientrau 
actual mente ocho leonesas. 
E l acto, que resul tó muy emo-
cionante, fué dir igido por el pres-
tigioso Chantre de la S. I . Cate-
dral de Burgos, que se encuentra 
en Valladolid."Este mismo señor 
y proniuu'ió una plática referente al 
-Primera Falange, -Tercera 
-Segunda Falange, Tercera 
acto, explicando con toda claridad ios i 
dewsdé el principio del postulanta-
do hasta el total perfeccioiiamien-
to de la profesión religiosa c o n los 
votos perpetuos. . 
La nueva postulanta qne en el 
hallan expuesta^ en el tablón ae mundo se llamaba Soledad tomó el 
nombre de Sor María Rosario del 
Divino Redentor. 
anuncios de este Instituto. 
Ü B i t í y a a t í o t a b a c o o b t f n ( i r j i « 
e a b e i i e f i c i o p r o p i o a | í » t 
qu$ © e a t r í b u y e s a i r e s u r g i -
mi6*t4> i te León y de E s p a H a , 
D í a 2©.-
Cei t tu r ia . 
D í a 27.-
C e ñ t u r i a . 
D í a 28.—Tercera Falange. Tercera 
Cen tur ia . 
D í a 29.—Primera Falange, P r i m e -
ra Cen tura i . 
Los camaradas pertenecientes a es-
tas Falanges a c u d i r á n a las 22.30 ho-
ras del d í a que les corresponda, al 
Cua r t e l i l l o , debidamente un i fo rmados 
y dispuestos para pres ta r servic io . 
P o t si hubiere ó r d e n e s nuevas o 
cambio en el ser>ic:.o, d e b e r á n todos 
a la Ra . 
d io y. leer d i a r i amen te este p e r i ó d i c o 
Por Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
Nac iona l Sindical is ta . 
L e ó n , 22 de Oc tub re de 19-38. I I I 
A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe de Bandera , 
Marcos R o d r í g u e z . 
Enhorabuena a sus familiares 
y especialmeníe a sus buenos pa-
dres, y que Dios le conceda la gra-
cia de ta perseverancia en su vo-
cación. ] 
S. E . U . D E L E O N -
Se pone en conoc imien to de todos 
los afinados, t an to de la S e c c i ó n M a s -
culina como de la Femenina, , que de-
b e r á n pasar p o r estas oficinas de 
a U y de a 19, para pagar sus 
cuotas atrasadas en el plazo de diez 
d í a s , a p a r t i r del lunes d í a 24 del 
c c r n c n t c raes. 
Pe iao hacer lo a s í , s e r á n dados de 
baja en v i r t u d de la o rden dic tada 
por nues t ro Secretar io general , s e g ú n 
la cual " todos los afi l iados que adeu-
den de tres meses en adelante, s e r á n 
considerados como bajas, si no lo abo-
nan en e plazo que cada Jefa tura ^i je . 
L e ó n , a 22 de Oc tubre de 1938. I I I 
I A . T . — E l Tesorero . 
O R G A N I Z A C I O N E S J U V E N I L E S 
A p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de esta 
no ta , todos lo$ afi l iados a « s t a Dr . 
f a n i z a r i ó n L o c a l , pueden pasar a r e -
coger su t a r j e ta de iden t idad al p re . 
c í o de O^" pesetas, adv i r t i endo que es 
o b l i g a t o r i a la a d q u i s i c i ó n de la m i s . 
m a para acredi ta r su c o n d i c i ó n de 
a f i l i ado y a l a cua l u n i r á n el rec ib® 
• o m p r é b a n t e de estar a l co r r i en t e del 
P o r Dios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
^ a d ü n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 14 de Oc tub re de 1938. I I I 
T r i u n f a l . — E l Delegado L o c a l ó í . 
0 . I . 
Socorro, de una herid» cantusa 
la parte anterior e inferior 
muslo izquierdo, y una erCKsiÓDf ^ ^ 
a! la palma de la mano derecha, ^ 
cuales se produjo al .querer ^ 
tar en marcha en un aitt«bfe. 
Pasó a su domiciii® en Las r 
tas de X ^ V H . 
DE M A N E R A AGRESIVJ 
m muehaeho de 13 años ^ 
Prieto y Prieto, domiciliado 
calle dé Mlirias de Paredes. 
mero 6, fué curada en la C^a 
Socorro de contusiones en d L 
zo izquierdo y espalda, las ^ 
le fueron producidas de i»alie 
agresiya. 
, Afortunadamente, »@ 
gran importancia. 
SE FRACTURA ¥ N COV{ 1 
A consecuencia 4e kabei"^ ? 
'do en la Plaza Mavor el mucM 
''de 12 años ' Felipe G u t i é n ^ / ^ 
t iérrez, domiciliada en la can15 
Suero de Quiñones, se procJ^' 
fractura del codd izquierdo. 
) _ F u é asistido en la Casa o(1' 
corro, donde calificaron su e$ 
I de pronóstico reservado.' 
QUEMADURAS POR LA $h* 
T R I C I D A D 
! E l Tecino de esta capital ^ 
ble Rodr íguez Airarez, de 37 ^ 
í domiciliado en la CAile de % 
' y Yelarde, fué asistido en 1̂  
de Socorro, de quemáduras e11" 
bos brazos, ingle mquiérda í ^ 
lo izquierdo. 
| _•: Las quemaduras eran de ' 
grado y fueron calü'icadas ci€ & 
jes. 
Le fueron producidas V^] 
eable de alta tensión en la fa0^ 
de electricidad de la callé ^ k 
Mam es; 
-, Una rez curad» tu el 
f entro: bea|M%f,|^a>*4i4 ab , 








"'"i lia., ierra 
Carlos, < rico de K 
nen i0s. 
1 de 1938 
in 
" do" 
pc víspera, ev 
logio ] ' b ^ z ' f 
jnuna eonferen 
]? Tradición. 
^ la mañana •<} 
E lugar una mi el .-eterano tradiciona-e l a 
o j a 
Obras Pf 
* oculte 
i(io_ en fM} bondadoso prelado de la diócesis 
7.!> l)esfti jre Ballester Nieto, se dignó celebrar 
nuido eiii pi¡5a en el altar mayor del convemto, 
leüieio delíW. ̂  se halía'ba adorna/lo can ban-
5 nacionales y del Movimiento, y eh 
a desíacadu la del antiguo Réqueté de 
R» prî ct 
a cuando cayó en poder de las fuerzas 
Lesi fonnamlo parte de la tuerza 
gsta levantada en armas por el alcal-
de León don Pedro Balanzétegui, en 










sticia ha di 
111 instand 
id 1 encía é 
ha sido IM :1 tíniente don Marcos Rodríguez, je 
no eu la Ai 
Sevilla 
s A SILLi 
INTE 
Cantero, 
n pues-tffs de honor el "respeta-
ajeado, el gobernador militar 
onel seflor Gistau, el presidente de la 
¡utición, c! Secretario provincial dJl 
vimiento •camarada Restitiito Clérigo, 
íeseiero pFtwncial Arrióla, el secre-
i» provincial de Propaganda Guinea 
loril de las Milicias de Seguuda Lí-
Iwmenajeado vestía, uniforme kaki, 
h< dis.tintivO'S (ángulo dorado y es-
la tn'ia mafiga izquierda) de alférez 
tjército carHsta, y se tocaba can la 
atas de Ni na roja con borla blanca de gala de 
, de 5Q aÍI oficiales del Carlismo. 
1-la Ca&li^! final del Santo Sacrificio hizo ,1130 
la palahra el señor íecíoral de la Ca-
fi's quiesri pronunció una alocución 
IJO al caeri|riótico.rtlig;oss. sabré los ideales de 
Tradición española 
> misa fué amenizada muy bien por 
"̂ 'Üitas de la santa casa 
L la l asa i \ las arre r're la mañapa se reunieron 
t contusa !» Casa de España, autendades, repre-
n fenol' ociares v irrar..u:n<; Afí paiAR.(TE El 









. en el 1*1 
) continuar la lluvia que había caído 
horas antes. Adpmás, hacía algo de frío, 
ello, sin embargo, no-logró des-
acto sencillo, porque así se había 
prepuesto, pero atrayénte que al poco ra-
to-tuvo lugar en la-vecina Plaza de San-
i to Domingo, donde ammeroso público de 
todas la-s clases sociales acudió a.' presen, 
ciar el homenaje con que "ia España de 
Fránco honra a estos héroes, restos de 
un pasado tan parecMo, tan semejante a 
ŝtas" horas de epopeya que vivimos. - • 
' En la Plaza de Santo Domingo se ali 
nearon una compañía de Infantería y la 
Segunda Linca' de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS formando 
frente al coínventO de las Recoletas. 
\ La bandera nacional y las del Movi-
miento se colocaron dando espalda al Mo 
numen-to a los Caídos, y frente a la tri-
buna ocupada' por autoridades y repre-
sentaciones, escoltadas por la escuadra 
"de gastadores de la Segií;rda Línea. De-
trás de las banderas se colocó la música 
de Falange, dirigida por el maestro 
Odón, con su banda de cometas y tam-
bores, la cual interpretó con maestría 
í Una bonita pieza al comenzar el acto. El 
cual fué reítransmitidó por Radio León, 
que colocó altavoces en distintos luga-
res, entre ellos en los balcones de la Ca-
sa de España, que se halhbae adornados 
con colgaduras de los colores 'nacionales.' 
El veterano carlista, cuya presencia fué 
saludada con aplausos cariñosos, al entrar 
ÍÍ! la plaza se. colocó frente a la tribuna, 
d." pie al principio,y firme como si esta-
vrgíe en sus buenos tiempos de coanba-
'""•t-e. de. alférez de la tercera Compañía 
del Quinto de Castilla, y asistido por un 
nieitó suyo, llegado del frente con'permi-
o para este acto, y que se halla alistado 
Tti el Requotc desde los quince años; en 
cuaiTtn . pudo coger el fusjl. se marc!v> 
can ias tropas de Franco a luchar por la 
misma causa que su abuelo: le de Dios 
y España. 
En la tribuna ocuparon puestos -de ho 
ñor los excelentísimos señores _ obispo 
; de la diócesis, y gobernadores- militar y 
ciyjl, el presidente de la Diputación, aL 
ralde de la carDÍtaL presidente - accidental 
de la Audiencia señor Buxó, con el fiscal 
"V. ¿"5*5 señor Fidalgo. teniente fiscal se-
ñor Rodrí|?•"<>'• v c*»̂ **̂ --- --ñor Bru-
gada; el señor Romasanta por el dele- Sanidad, Depósito de Sementales y !•)( 
gado de Hacienda; los delegados del Tr-i los jefes y oficiales francos de servicio 
bajo y accidental de Orden Público;- los aquella hora, así como personal de 
jefes de Obras Públicas y psfexdística, Auditoría y Juzgados militares, 
los directores de las Escuelas de Vete- De Falange, salvo los que, como el jefc 
-siSupí pp JEUUO'^ X op-iauíc-) 'Eumu.. provincial y el de la Milicia están en 
terio, lectoral de la Catedral concejales * • • L 11 *. ± J v ; ^ . . ' . forzosa ausencia, se hallaban-tedas las J ¡ 
rarquías, entre ellas bien representada 
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Prado.y otras .distinguidas personas, co j 
mo profesores de los centros docentes, en-
fermeras de la Cruz Roja. etc. 
Del elemento militar recordamos 
teniente coronel jefe de Estado Mayor 
señor Zabaleta, al coronel jefe de la 
Carbajal. E,guiagaray, Arrióla, Suá! i 
Mratín Santos, etc nes 
al fcz 
la tribuna. 
Al pié dé ésta los delegad 
etc, aparecen en 
dé los dis 
Igunos de 
ciacuca 





;e ha fun 
Guardia, civil señor Romero Bassart, te- t^tos ramos de la CNS 
niente coronel jefe de la Base Aérea se- Segunda Línea. 
ñor Mazas, de la Legión Cóndor, coman Terminado el prólogo musical, hace uso 
dante Schomburg. comandante de] Re- de la palabra el secretario particular del 
gimiento de Burgos señor Mulero, de jefe provincial del Movimiento, cama-
Ferrocarriles, Parque Automovilista, -le rada Gavilanes. 
D i s c u r s o d e l c a m a r a d a G a v i l a n e s 
Dignísimas Autoridades, Jorar-momentos se está forjando con el 
-̂ o iVacioaal Oncí se dirige al pueblo de 1 - ¿n. 
quías del Movimiento, camaradas 
todos: 
Estamos vivendo en estos mo-
mentos algo df' un profundo y hon 
do significado, algo que ha venido 
a proporcionar una nueva savia, 
un nuevo y fuerte impulso a la 
Historia heroica de ía Patria. 
En el siglo pasado, después de 
frustrada la empresa heroica, la 
empresa" Gloriosa, de la Guerra de 
la Independencia, que entre cancio 
nes de guerra y de alegría pareció 
que iba a volver a elevar nueva-
mente, a España al puesto de' pre 
ferencia que le corresponde en el 
concierto mundial por su histor-iy., 
por sus virtudes, por sus sacrifi-
cios, por sus heroísmos y por que' 
dio al mundo una cultura, una ci 
vilisación y una espiritualidad 
que le salvó de la negrura horren 
da de un materialismo grosero y 
de una oprobiosa esclavitud. Des-
pués de filtrada aquella guerra fia 
ra el espíritu civilizador, imperial 
y virtuoso del pueblo español, ésJ:o 
volvió a perder la alegría: SC' con-
centró en sí mismo y quiso olvidar 
se de que España es una unidad do 
destino por la empresa de misio-
néis universales. 
Pero entonces como ahora, exis 
tían esipañoles que amaban a Es-
paña por que no les gustaba, que 
amaban la oterna metafísica de 
España, que veían con dolor la 
pérdida de nuestro. Imperio los pro 
gresos de nuestra decadencia y ci 
tinto sombrío de horror, de trage 
día y de pesimismo que -iba mati-
zando todos los aspectos de la vi-
da española. 
Y esos españoles, camaradas, en. 
un gesto de santa rebeldía, en uu 
impulso de fiereza indómita y he-
roica, quisieron que fiara España 
volviera a lucir ur>«i más sonríen 
e primavera, un bello y vibrante 
•lespertar que devolviera a la Pa-
tria su conciencia ' histórica y ai 
pueblo español el pan y la justi-
cia que ya íes faltaüa. 
Y en las montañas, campos 5 
c'udadf'S de Cataluña, y Aragón, 
y Navarra, y Valencia, y en los 
corazones de los buenos esnañolLS 
ds España entera, sonaron himnos 
bélicos e himnos dê  amor y todos 
como un solo hombre quisieron 
que para España volviera a lucir 
el sol rutilante de sus victorias, 
el explendor magnífico de sus 
triunfos en ios campos de batalla'. 
Todos aquellos españoles que 
con nosotros ahora aman la eter-
na metafísica de España se lanza 
ron a los campos de batalla y fue 
ron el precedente de la España, 
! Una, Grande y Litare que en estos 
duro yunque de la guerra, bajo la 
dirosción genial, austera y majes 
tuosa del Caudillo Franco. 
• En España se había perdido la 
gloria y se había perdido el honor. 
Entonces, como ahora, los españo 
les luchaban por su salvación 
eterna y todos estamos viendo có 
mo en estos momentos España se 
purifica y vuelve a elevarse por 
encima de las ruindades y cancio 
nes que pretendieron empañarnoc. 
Por eso en este día la Falange 
Española Tradicionalista y de la^ 
JÓNS de León, en la que no exis 
teñ matices ni diferencias, .sino 
únicamente una sola voluntad á! 
servicio del Caudillo, al servicio de 
la Patria, al servicio, de la,Gran 
La tradición CL, afiela 
dido en fcCimc. '• - y ,n|: 
do haz con el : ,• • t tu revn] n .Di.a 
rio, con el \itarante palpLar del 
Nacional Sindicalismo, con las ban 
deras victoriosas de la Revolución 
y del Imperio. Hoy, en la guardia, 
serena,, inamovible y majestuosa 
de los luceros, al lado .de-I Profeta 
dé la Patria. José Antonio, están 
también -eternamente' unidos los 
mártires y los héroes de la tiadi 
ción y del. rracional Sindicalismo. 
Por JOO la Falange Española Tra 
dicionalistá y de las JONS saluda 
en este viejecito a una . España 
que no ha muerto y con todo 
ardor combativo de nuestro únpe-
t'1 Nacional Sindicalista, en iu vi-
gilia tensar fervorosa y vibrante 
de esta bello e imperial desportar 
d? la Patria, te decimos: ¡Arriba 
Eríiaña! 
Al terminar su discurso el ca-
rnerada Gavilanes fué objeto de 
una nutrida ovación. 
Acto seguido, el Jefe Provincial 
del Movirñi'sntQ en Vizcaya y Con 
srjero Nacional do la Organiza-
ción camarada José María Oriol 
D i s c u r s o d e l C o n s e j e r o N a c i ó 
n a l c a m a r a d a O r i o l 
Excelentísimo señor corone!. 
Ilustrísimo señor obispo, autorída 
des civiles, jerarquías de Fabnge 
Éspañ-cl". Tradicionalista y do las 
JONS. Y tú, veterano de la gue-
rra carlista. En este pueblo de 
León, yo os saludo, y al hacerlo 
vienen a mi memoria otros días. 
Aemellos en que la Patria españo-
(Pasa a sexta plana) 
El camarada Gavilanes; durante su discurso. 
• • • i 
\ 
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E n l a s e l e c c i o n e s s e n a t o r i a l e s c e l e b r a d a s e l d o m i n g o 
F r a n c i a t r i u n f a n r o t u n d a m e n t e l o s p a r t i d o s m o d e r a c 
E l F r e n t e P o p u l a r y p r i n c i p a l m e n t e l o s s o c i a l i s t a s y c o m u n i s t a s , 
s u f r e n u n a g r a n d e r r o t a 
n t e s o b r e H a n L a s f u e r z a s n i p o n a s a v a n z r a p i o a m 
* ™n íi« h^r ro i n ^ é s por T^os valores del J a p ó n se cotizan en fecha no tiene noticia alguna de la fuga pon tiene el p r o p ó s i t o de reconor, 
'a lza y hay fuerte demanda ck eMos, des- del general Chiang K a i Sheck, y que se diatamentc como Gobierno lanzaron sobre él algunas bombas, aiza y nay u ^ i i c ucu.auua ^ r - — j - ' * — ' - — " " . _ .wuu 
lanzaron w . ¿ . ^ p r 0 . pués de cunocer que las trapas i m p e n a ^ v e obhgado a desmentir su marcha has- la nueva China a l que funcig^ ^ 
fes se apcxleraron de la r eg ión minera ta tanto no t m g a informes concretos, j Se asegura que el jefe del Q J 
¡1 W o l f r a m , que supone las tres cuar- j D e s p u é s de faci l i tar esta Snfo rmac ión , n ipón ha' iniciado algunas gestj S deJ 
tas partes de la producción ' mundial 
• Shanghai, 24.—-Un comunicado oficial aviones 
de Shanghai anuncia que esta m a ñ a n a no y 
los barcos de guerra j aponeses que a c t ú a n Las autor 
en- el r ío Yang Tse K i a n g lian cruzado testado. 
con violento fuego de c a ñ ó n una zona H A é G K E U E S T A A R D I E N D O 
peligrosa muy fortificada, dejando a t r á s g , ^ ^ ^ 24__ tropas japonesas de este mineral . 
• l M ^ ^ Gl0' ̂  0Ct,Pa" t , ^ 7 ^ ^ H ™- ™ B A J A D O R C H I N O ' X O S A B E « a . apoderaron esta m a ñ a n a del iner te de la 
Los barcos se encuentran ahora a 20 k i l o ^ TioTe> 
metros H a n g Keu. Las tropas niponas . ^ ^ ^ n ú n ú a en este sector sin 
que. avanzan por el Nor te , tomaron L i - ¿ g ^ . con el completo éx i to de 
U n 
el representante chino a g r e g ó que la c iu - que el Gobierno chino sea 
dad de H a n g Keu debe ser considerada Alemania c I ta l ia , después de l i 
como perdida para China. H a n g Keu . 
apoderaron esta m a ñ a n a del fnerte de la ^ ^ r H ^ M C H ^ N G D E S M I D I E N D O U N A I N F O R M A - 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
K A I S H E C K 
Londres. 24.—El eml^ajador de China 
C I O N 
Tokio , 24.—iEn los centros oficiales cir 
kiastsi, en las primeras horas de la ma- ^ japoneses. Las noticias de los aviado- ha anunciado oficialmente que hasta la cu ló esta m a ñ a n a la noticia de que Ja-
drugada, y . H w a n g P í , a 20 h i l ó m e - res de reconocimiento han manifestado 
qiie han podido observar que gran parte 
L O S A V I O N E S J A P O N E S E S B O M - de H a n g K e u está ardiendo 
t ros de H a n g Keu . 
Por algunos evadidos se tienen not i -
.cias de que en esta ciudad se escuchan 
perfectamente los cañonazos del frente y 
que un pánico indescriptible se a p o d e r ó 
de la población, que huye despavorida. 
SE C O T I Z A N E N A L Z A LOS* V A -
L O R E S J A P O N E S E S 
Londres, 24.—Las conquistas de los 
B A R D E A N E Q U I V O C A D A M E N T E 
U N B A R C O I N G L E S 
P a r í s , 24.—Los mandos b r i t án icos , que 
no concedieron a t e n c i ó n a las razones ex 
puestas por el mando j a p o n é s de agru-
par sus barcos en la zona de sus conce-
siones de H a n g K e u y Can tón , han p ro -
testado esta m a ñ a n a porque durante los 
bombardeos hechos sobre, los objetivos japoneses se han dejado sentir hoy en la 
mil i tares de Hang' Keu , seis de dichos Bolsa inglesa. 
U n r o t u n d o t r i u n f o e í e c -
e c o n s i d e r a i n m i n e n t e l a r a 
t i f i c a c i ó n d e l p a c t o a n g l o -
í t a l i a n o 
M a ñ a n a s o r e u n i r á e l g o b i e r n o i n g l e s 
y s e e s p e r a q u e e n é l s e n o m b r e n a 





lia y j 
dores V 
L o s s o c i a ü s í a s y c o m u n i s t a s h a n s i d o 
a m p l i a m e n t e d e r r o t a d o s n o o b t e n i e o 
d o n i n g ú n p u e s t o 
P a r í s , 24.—Ayer se han celebrado-e^c 9 ; republicanos de izquierda, 1 0 : Un ión ' 
ciones senatoriales parciales para reno- republicana democrá t i ca , 27; radicales so-
var una tercera parte del Senado. cialistas, 41. 
Las elecciones han consti tuido un t r i u n E l partido radical socialista, aunque es 
f o para los moderados. L a c a m p a ñ a se el que m á s puestos tiene, ha perdido seis, , 
ha hecho contra el frente popular, que Por el cdntrario, el grupo derechista de 
ha perdido muchos puestos. la U n i ó n Republicana democrá t i ca , es 
Los frentepopulistas t en ían gran inte- la que tiene mayor t r iunfo, pues aumen-
r é s por el t r iunfo en estas elecciones, pa ta, o. 
r a vengarse de la derrota senatorial de La atnerior re lac ión ha sido facil i tada 
B l u m , pero no lo han conseguido. Los por el ministerio del In te r ior y- se consi-
tres candidatps comunistas han sido de- iteran valederas las elecciones en todos 
Trotados. Una de las ú l t i m a s es tad ís t icas los partidos, 
conocidas ar roja los siguientes datos: I 
U n i ó n re imbÜcana d e m o c r á t i c a (grupo P E R S O N A L I D A D E S Q U E H A N R E -
L u i s M a r í a n ) , gana tres puestos y tiene. S U L f A D O E L E G I D A S 
catorce; republicanos de izquierda. 7 ; ! P a r í s , 24.—Aparte de haber sido ele-
radicales independientes, 7; radicales so. gidos senadores los ministros de A g r i c u l 
cialistas, 26. t l i ra c Inter ior , ,1o han sido t ambién el 
En t re los elegidos está e l ministro de radical Gui l lard . el -secretario W i l í i a n 
A g r i c u l t u r a y el del In ter ior . -
Es significativa la derrota del candi-
í í a to socialista Vio le t . por haber sido 
quien, siendo ministro con B l u m , d i r ig ió 
la c a m p a ñ a colonial de A r g e l , concedien-
do los mismos derechos a los argelinos 
que a los franceses. Parece que no ha 
triunfado n i n g ú n socialista. 
G R A N D E R R O T A D E L O S S O C I A -
L I S T A S 
Bcíltrand y el señor Fabry. 
SE C R E E E N U N A O R I E N T A C I O N 
D E R E C H I S T A D E L A P O L I T I C A 
F R A N C E S A 
P a r í s , 24.—Los per iód icos ven en los 
resultados de las elecciones senatoriales 
la señal de una o r i en tac ión hacia la de-
recha contra el frente popular. , 
" L ' Epoque*' escribe que el frente po-
Londres , 1 24.—Todos loís p e r i ó d i -
cos consideran inminen te la r a t i f i c á -
c i ó n del p a c t ó de Roma . Todos ellos 
se mues t r an deseosos de que el pac-
í a en t re en v i g o r i nmed ia tamen te , 
ya que e l lo supone c u e s t i ó n de g r a n 
i m p o r t a n c i a para I n g l a t e r r a en re la-
c i ó n con el M e d i t e r r á n e o . 
" L O b . s e r v e r d i c e que la fecha de 
ent rada en v i g o r del pacto se f i j a r á 
po r ambos Gobiernos de m u t u o acuer-
do y prubabemente s e r á en la p r i -
mera m i t a d de moviembre. 
•"Sunda3r T i m e s " espera Que ese 
acuerdo sea adoptado en el Conse-
j o del p r ó x i m o m i é r c o l e s . ^ Po r o t r a 
par te , parece que se preparan re la-
ciones amistosas entre Franc ia y A l e -
mania . 
" D a i l y M a i l " asegura que B c n n e t , 
p reparando dichas relaciones, e s t á 
dispuesto a dejar en l ibe r t ad a A l e -
mania de las cuestiones de C e n t r o -
europa. E n t r e F ranc ia y A l e m a n i a se 
f i r m a r í a un pacto de n o v a g r e s i ó n . que 
t e n d r í a una d u r a c i ó n de 25 a ñ o s . -
Sobre el r econoc imien to del Impe-
e a n u n c i a q! 
o l o n i a r e c e t a 
r á a í g o b i e r n o 
G e n e r a l í s i m o 
F r a n c o 
Varsovia , 24.— E l periódico^ 
anuncia que el Gobierno polaco g 
decidido p ropós i t o der econocer 
G e n e r a l í s i m o Franco y enviar Un 
sentante a Burgos. 
c r e a r á un m i n i s t e r i o de Vr-
y que su t i t u l a r t e n d r á poder 
d ic ta to r ia les . 
E n los medios pol í t icos 
r i o i t a l i ano por par te de I n g l a t e r r a , la c u e s t i ó n ir landesa. A este 
parece seguro t e n d r á lugar t an p r o n -
to se- abra el P a r k m e n t o . 
E l d í a 15 de nov iembre , el Rej^ Ca-
r o l de Ruman ia , a c o m p a ñ e d o de su 
h i j o el P r í n c i p e M i g u e l , v e n d r á a 
Londre s . . 
Ins i s t i endo sobre la s i t u a c i ó n m i -
n is te r ia l , el p e r i ó d i c o a f i r m a que se 
to se t ienen not ic ias de las decli 
cienes del presidente del Paríal 
de i r l a n d a del N o r t e , que al ce: 
t a r las recientes manifestaciones 
Pres idente D e Vale ra , el presiá 
de l P a r a m e n t o ha dicho que si ¡l*»**^ 
se in tentase , d a r í a como i 4 Í 
una guer ra c i v i l . 
A i a í 
ü o r D J 
ta. í u e 
:b!e ova 
questa 












¿ a m e n t 
br i l lant 
¡piada c 
seguido 
í a l a n g í 
ñor Ma 
ípe, el 
A?ne i i l 
T •Éli 
pular no ha encontrado eco a sus campa-
P a r í s , 24.—Los nuevos datos que 'se ñas y' que los radicales socialistas han 
reciben del resultado electoral acusan sido derrotados en toda la l ínea, 
una derrota socialista considerable, de " L e "Jour" hace resaltar el fracaso de 
los 97 puestos que se habían de elegir, los senadores que en su tiempo apoyaron 
han sido cubiertos en la siguiente f o r m a : a T d u m . " L ' Ocvre" considera el resul-
U n i ó n socialista republicana, 2 ; repubh- tado de las elecciones como una aproba-
canos socialistas, 4 ; socialistas í g r u p o ción de la pol í t ica exterior del Gobierno 
S, S. I . O.) 4 ; radicales independientes,' Daladier. * 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o 1 
d e f u e r a d e l a c a p i t 
A consecuencia de nues t ro ú l t i m o aviso, han sido numerosos ios sos-
c r í p í o r e s que r e m i t e n el i m p o r t e de í a s u s c r i p c i ó n t r i m e s t r a l p o r g í r© 
pos ta l , con el inconveniente , de m a n d a m o s cantidades que no alcanzan! 
e l i m p o r t e de la mi sma , que en la ac tua l idad es de 
D E ESPECTACULOS 
Para iiol,.martes, día 25 de oc-
tubre de l'JSS 
TEATEO ALFAGEME 
A las sieto treinta y diez tréfeta' 
la. preciosa producción nacional 
L A SEÑORITA DE TREVELEZ 
Adaptación de la famosa come 
dia del mismo título de Arniches 
interpretada-por Manolo Dicenta 
y Antoñita Colomé. 
Mañana, miércoles: x 
CACHORRO DE MAR 
Por Betty Balfour y Harry Mac 
kal. 
T E A T R O P E I N C I P A L 
A las siete treinta. IJuica fun-
ción. •• -
La emocionante producción t i tu 
lada: 
HOMBRES DE PRESA 
Película Filmófono. 
CINEMA A Z U L 
A la hora de costumbre 
Seción de cine sonoro con pro-
giama en lengua alemana. 
E l p a r t i d o d e l e x p r e s i d 
j B e n n e s , s u f r e u n a p r o f u n d 
d i s e n s i ó n 
E n L o n d r e s s e h a b l a d a í a p o s í b U i d a 
d e u n p a c t o f r a n c o a l e m á n 
Í
P a r í s , 24.—Profunda d isens ión se ha ¿1 de la posibilidad de llevar a cabo 
producido en el part id® de Bennes a su pacto f r anco -a l emán , así comojlelfl 
j marcha *a Londres, ya que muchos de los teg.ro de las colonias alemanas de 
antiguos partidarios del expresidente se - i¿¿ri in. 
manifiestan abiertamente en contra de 5C ]iace resaltar que el acerc^fl 
sus teor ías , y sólo le defienden los j ud ío s f r a n c o - a l e m á n s,ería una importante d 
y los masones. , t r i buc ión al apaciguamiento de Efl̂  
Esta d i sens ión pol í t ica o r i g i n a r á la d i - 10 ctiaí constituye la principal fina1!1 
mis ión del minis t ro de I n s t r u c c i ó n P ú - . de la pol í t ica de Chamberlain. . 
blica, conocido m a s ó n , que ahora es ob- M O V I M I E N T O A N T Í J U D I O ^ 
jeto de las iras de muchos de los que C H E C O E S L O V A Q U I A 
fueron sus amigos pol í t icos . ( - Praga, 24.—Una declaración o t ó 
E n una reun ión . celebrada anoche por firma que anoche gran número de 
los sokols, en la que ton ió parte ,su jefe qUe se calcula en más de 250 invaffl 
Bukgski , se t o m ó el acuerdo de expulsar varios cafés, de Praga, mani fes^ 
de la o rgan i zac ión a todos los jud íos y contra los. j u d í o s e intentando haí 
pedir al Gobierno que e n v í e ' f u e r a del a lojar c| caf¿ .̂ e aquél los , 
pa ís a todos aqüel los* israelitas llegados L,a pol ic ía r e s tab lec ió el orden 
a Checoeslovaquia con posterioridad a a quince de los manifestantes. Qlie ' 
I9T4- ron iimiediatamcnte condenados ^ ;' 
de. quince días de pr i s ión . I 
L a man i fe s t ac ión ant i judía tu'̂  1 ' 
después que la policía disolví" 
Londres, 24.—-En los c í rculos polí t icos un ión de médicos , abogados y ; 
se dedica gran a tención a las informa- vidades. en k i que se t r a t ó de U 
ciones según las cuales e'l exentbajador tuac ión por que atraviesan n^r h 
f rancés en Ber l ín , Poncet, a ra íz de su ¿ ¿ ^ i ^ i í a a .de j i idíos. extranjeros %m 









H A B L A R O N H I T L E R Y P O N C E T 
D E U N P A C T O E R A N C O - A L E M A N 
P a r a c a r r e a s e% ^ ^ m M t l ^ s u r d í ) , darfcha'}1 
p e c i a i a s y u n í v e r ^ ^ . ^ (E^fficl? ^ " ^ ^ t e 
x3© P i e d a d . ^ 
T J L 
A d v e r t i m o s po r lo t a n t o , que quedan s in despachar y en espera d é 
su r e p o s i c i ó n del i m p o r t e que fa l te , todos los g i ro s que no sean c o r r i e n -
tes, quedando p o r d icho m o t i v o la s u s c r i p c i ó n en descubierto ' y peR» 
diente de u n p r ó x i m o g i r o c o n t r a reembolso por nues t ra pa r t e . 
E l A d m i n i s t r á d o f , 
I l E S F O R O HURTAOI 
M M A C E N D E COLONIALES 
M z Osrrasco, 6 : Teléfono 1511 
, — í L E O N i — 
E I 
Pureza garan t izada . I n m e j o r a b l e p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . E n sííS 
banquetes, en sus fiestas, y cuando usted i n v i t e a aíg**11 
a m i g o de su m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , deben f i g u r a r en su 
mesa los V I N O S V A L T R Y , . q u e por su insuperable 
cal idad le d a r á n u n t ono de buen ^ u s t o y dis-
t i n c i ó n . 
Elaboraciones especiales: 
B lanco Selecto = F | n o E s t i l o S su te rnes 
Clare te F i n o ~ P u r o E s i t í o B o r d e l é s 





i ¿ n r t \ \ n g o se clausuró el Congreso 
" nacional de Auxilio Social 
^ d A i n magnífico discurso de! 
nistro de Agricultura 
; rccon0l 
rno 
Esta mañana, Fernández Cuesta, iba a dar por 
VjalJad0^ n^dia, en el Teatro clausurado el Segundo Congrest 
se celebró el acto de Nacional de Auxilio Social. 
I Ll"l0ll̂ el Segttndo GongresoNa E l Secretario del Movimiento 
•cJ*llS?I¿í» Auxilio Social. 'pronunció un breve discurso, que 
* íiosa tuífico salón estaba ates- f^é transmitido por Eadio Nació-
J31 f "amaradas, y en diferen- nalj exponiendo el desarrollo de la 
^ M ^ 0 Icos se encontraba el direc- ffran üi)ra ¿e Auxilio Social, des-
recô  
és de ^ 
lncÍQUaen'fltes R 1 Hospital Legionario, re- de octubre de 1936, en que se fun-
-fe del cJItor de} ltes del consulado de Ita- ¿¿ en Valladolid con el nombre de 
as §c.stion¿WPreSf ciei de Alemania, Gobema- Auxilio de Invierno. Añade que 
"lia } r. -i y Mili ta^ Alcalde, re- aiUK.lje se inició con carácter i r " 
1 ao''cs 
periódicô« 





e taciones de la Diputación yineial hoy tiene volumen e impor-
Ginc ia l y otras corporaciones taneia extraordinaria, que elocuen 
Lies. T m ^ i TU- temente demuestra.-^. ^mi-peer en el Teatro el M i - , „. , . T - , Alapcaet-i • « - ^ ^ i Sm embargo, sigue diciendo, 
nistro ^ . c ^ vo^án/ípv r̂ npc Auxilio Social no es como esta hoy 
1 ^ P . n i iiiu lo r e ni almez L/Ues- , . , * 
l ^ ' é aco-ido con una formida- constituido, nuestra meta, sino un 
I J á l n Seguidamente la or- tanteo para llegar a metas mucho 
P^^Tnte ' rpretó el "Oriamen- a sa l t a s . 
f»' Sicuchado en medio de un si- . Terminó alentando a la Dele.-
' absoluto. gación de Auxilio Social para que 
^Tfofe'sidenda del acto era ocu continúe realizando esta labor 
J ñor el Ministro de Agricul- con el mismo entusiasmo y así dá-
f a a quien acompañaban el Mi- remos cumplimiento al mandato 
W f ¿e Orden Público, Genrrai del Caudillo de que no falte nuiiea 
liírthiez Anido ; la Delegada Na- ^1 pan y la lumbre en los hogares 
cioual de la Séeción Femenina, Pi- españoles. 
ja rPrinw) de Rivera; el Jefe de Más tarde se celebró en el ITotel 
^enéfieencia, camarada Javier Fernando e Isabel una comida a 
¿arímez de Bedoya; Carmen de la que asistieron el Secretario Ge-
el Jeef Provincial: Segui- neral del Movimiento, Pilar Pr mío 
uticos - preoa 
A este propj 
de lás det 
del Parlan 
que al cea 
üfestâiones 





lleaza y el u^v-
f/Jamentc la orquesta interpreto un de Rivera, Mercedes Sánz Baelli-
yúañte repertorio, siendo pre- 11er, la Jefe de las Juventudes Fe-
iniada con nutridos aplausos. Acto meninas de Alemania, la Jefe de 
Ejéguidp se entonó el Himno de la los Servicios Exteriores de la mis-
ialange c inmediatamente el se- ma organización y todas las auto-
fior Martínez de Bedoya anunció ridades provinciales y locales de 
¡íjue. el Excmo. Sr. Ministro de Valladolid, tanto del Estado como 
Atrncultura, camarada Raimundo del Movimiento. 
E! día 29 de Octubre, Día-de los Caídos, "PROA" publicará un 
número homenaje a nuestros muertos. Un número que irá cen=. 
trado a la figura de nuestro José Antonio, a su vida, su obra y 
su muerte. A su presencia'iluminada. A su voz, a su acción. 
Este número, que contendrá oHginrJes de las primeras figuras 
iterarías de nuestro Movimiento, constará de 24 páginas y se 
venderá a! precio corriente de quince céntimos. 
¡ b i l i d l 
án 














nina de Valladoüd 
dedica una fiesta 
a las representan-
tes de la juventud 
alemana 
Valladolid, 23.—La Sección Fe 
menina de Cultura de Falange Es 
pañola Tradicionalista y de- las 
JONS organizó una fiesta aHísti 
ca en el Ayuntamiento, para aga 
sajar a la Jefe de la Juventud Pe 
menina de Alemania, que se en-
cuentra en esta capital. 
Dicha fiesta consistió en una 
exhibición de bailes y cantos re-
gionales, bajo la dirección do! 
maestro Benedito, en la que parti 
ciparon las componentes de la 
Sección Femenina, que se encuen 
tran en esta capital con motivo 
de un cursillo de canto. 
A continuación, las re-presentan 
tes de la Juventud alemana visi 
táron Auxilio Social y la organiza 
ción y el domicilio de la Sección 
Femenina del Movimiento. El al-
calde las dió la bienvenida en nóm 
bre de la ciudad y asistieron al ac 
to el ministro de Orden Público y 
el secretario general del Movi-
miento, así como el subsecretario 
de Orden Público, el gobernador 
civil, jefe provinciá!, la delega-
da Nacional de la Sección Femeni 
na y la de Auxilio Social, el jefe 
de Propaganda de Auxilio Social 
y otras representacione*. 
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ríe la d'111' 
L,;, « T U D E L A - V E G U I 
(El rey de los cementos Portland.) 
^ 0moSeneidad absoluta, rápido endurecimiento, sin que por esto píer. 
^ buena cualidad de fraguado lento y normal. • 
AIt£ tas resistencias a corto plazo (siguiendo su progresión en aumen̂  
5 ^üe supone economía grande de madera y de tiempo para desen-
' y. por consiguiente, de dinero. ^ * * f 1 Ü 
^Presentante exclusivo (con almacén) para León y su provincia.); 
C O S T I L L A S 
Apartado de Correo», 31 
Teléfono (escritorio y domicilio), núm. 12-17. LEON , 
A_ S E G U N D O 
^ída del Padre Isla, núm. 3. 
— LEO 
UCENCIAS DE CAZA.-~Cert 
ñmíÁQJíQ& da PENALES, 
manto m necesite; de naeimies 
matrimonio; defunción; &it) 
msfi voluntades; Colegios Notarl 
Ies, da PLANTOS "para Carnet d 
?on4nctor; etc. etc.—SOLICITD 
D1S de todas ciases y para cu» 
qüier oficina. — DECLARACIO 
m & DE HEREDEROS y Exp* 
áJentes de íódss clases.—COM 
t^íiAVENTA ás* fmeas, CAS^. 
lesás 3.000 pesetas a 550.000 pt 
satas; SOLARES desde tres p» 
metro a 225;—FACILIBÍ 
ím-. DE FAGO,—Consulte sies 
>ve & esta AGÍÍ2ÍCIA, cualquit 
'íraato ^ue teag^í «ft Eepaña. 
1a libemda ) o en el esiraíijero-
40LVENCIA, PRONTÍTUB, CO> 
^WS^CIA y ECONOMIA, m, 
«* ftiwmaa» -ŝ gmeias por "AGla 
V¿á 'SOTO*, d*»^» «*» fimdacié: 
f y m c i 00 F a r m a c i a 
De 8 noche a 9 mañana 
Sr. RODRIGUEZ MATA. Orelo-
ño I I . 
Turno de 1 a ?> do la tarde 
Sr. LOPEZ ROBLES, Feman-
do Merino. 
Sr. SALGADO, Plaza Santo Do 
mingo. 
) A r i a s 
J u s t i c i a N a c i o n a l s i n d í c a l i s t a 
Sanciones a las Compañías 
que incumplen la Ley de Ac-
cidentes del Trabajo 
Burgos, 23.—El Boletín Oficial 
del Estado publica hoy el decreto 
del Ministerio de O.gamzación y 
Acción Sindical, modificando la le 
gislación de-accidentes, del traba-
jo, liara que. sus disposiciones ten 
gan cumplimiento rápido y oficaz. 
Para conseguir estos fine^, el 
•decreto modifica los plazos o el 
modo de contarse,; establee3 la 
obligación para las compañías de 
depositar en la Caja Nacional de 
Seguros de Accidentes la renta do 
un año en el caso da muerto o 
una vez declarada la incapacidad 
permanente del trabajador asegu 
rado exige el pago de la renta 
mientras se resuelven los recursos 
de casación y dispone sanciones 
y castigos para las infracciones. 
Finalmente asocia a las Delega 
ciones Sindicales al cumplimiento 
de la ley cooperando de tres mane 
ras: "recogiendo denuncias y que-
jas, enviando datos o informes 1 
la Caja Nacional y asesorando a 
esta de ¡as carcteristicas de cada 
empresa. 
Entre las dispo^cienes transito 
rias hay que citar la que concede 
al ministro de Organización y Ac-
ción Sindical facultades para san 
cionar las infracciones cometidas 
con anterioridad ala ley, con muí 
tas de hasta 50.000 pesetas. 
El efecto principal de este de-
creto os qíie los accidentados o 
sus familias reciban ayuda inme-
diata. De este modo, el Estado 
Nacional-sindicalista cuida de que 
en ningún caso la negligencia pne 
da perjudicar a las víctimas de 
un acídente o a sus familiares. 
SANCIONES IMPUESTAS 
MO CONSECUENCIA DEL 




puesto nueve multas a otras tai* 
tas entidades auguradas y patro-t 
nos que el día primero de octu-
bre no habían cumplido sus obli-
gaciones y se habían hecho culpa 
bles de negligencia grave en IQ 
que se refiere a accidentes dei tra 
bajo. 
He aquí las sanciones impuestas: 
De 50.000 pesetas a la Compa-
ñía "La Providence" por no haber 
cumplido sus obligaciones que en 
algún caso databan del año 1936 
De 25.000 pesetas a la "Prcser. 
vatrice" por la misma falta en cua 
tro casos. 
De 25.000 pesetas a la "Mutua 
lidad rraviera de Vigo", por Idea 
tica falta. 
De 15.000 pesetas, a la "Mutua 
General de Seguros" por seis ca-
sos, alguno superior a un año. 
•De 15.000 pesetas a la Compa-
ñía M. Z. A. por incumplimiento» 
frecuente de lo q<ue la ley dispone 
para el pago de estas infracciones 
Do 10.000 pesetas a la Casa Lai 
zarra, por casos análogos. 
De 10.000 pesetas a la MAP-
ERE, que, en primero de octubre 
tenía pendientes de pago cuatror 
casos. 
De 7.500 pesetas a la Compañía 
Hispania, por tres casos, alguno 
de año y medio. 
De 5.000 pesetas a la "Winter-
thur", por dos casos. 
Estos castigos, dispuestos en 
uso do las atribuciones que confie 
ren al ministro en el último decre 
to sobre accidentes del trabajo, de 
muestran la voluntad firme y euér 
gica del Estado Nacional-sindica-
lista de que no se burle la ley. 
En adelante, las medidas previ 
soras del decreto, harán imposible 
que se repitan talos hechos. Com 
melonar ello se sirve al bien supremo de! 
lebldamente y evitar futuros ca- j pueblo español, mediante la pre-
•n--i ?míales, el ministro de Organí I ocupación de una justicia ejern-
zación y Acción Sindical ha im- ^ piar. , 
Ordeñe n.7. priaarsms TM#ton«i7SO 
ATENCION. Se vende casa, nueva 
construcción, cerca Crucero, ca-
rrtaera Trobajo, planta baja, dos 
pisos, cuartos baño, scieada, 
tres fachadas, patio, bodega sa-
neada. Informes: Ramiro Gutié 
rrez. Aguas Minerales, Carrete-
ra Trabajo. E.-6G4 
0A3A de nueva consírucción, e* 
la Avenidí: de Roma, núm, 11 
ser vende, informes en. la mis 
mh, segunoo, derecha.—E-626 
CHALET o piso bueno, con cale-
facción y cuarto de baño, solea-
do, con muebles o sin ellos Sf 
desea tomar en alquiler. Razón: 
Ordeño I I , 8. tercero, izquierda, 
E-64Í 
ESCUELA chofers. Reglamento. 
Mecánica coche para examen.. 
Cascaloría número 9 o Bar Ex-
prés. Manuel Diez. E-66Ó 
CONFITERIAS, farmacias, ultra 
marinos, frutarías, ferretenc.r:, 
tejidos,• bolsas papel, José Es-
cobedo, Cervantes, 27. teléfono 
número 1581. Oviedo. Repre-
sentante en León: Je^s Pare-
des, Puerta Moneda, 23, terce-
ro. E.-668 
MOTOR vendo de gás pobre, de 
32 HP. Dirección: Aliguel Arro 
yo (Sahagún). E-671 
COMIDAS y bebidas, sitio inmo-
mejorable y con buena clientela, 
se traspasa. Informes: Bodega 
Tascón. E.-675 
CASA número. 6, calle la Presa, 
compuesta planta baja y princi-
pal, véndese. Informes: San Pe 
dro, 8, primero," Látiro Rodrí-
guez, h: i 'a • <Et.-*>w 
PROXIMA APERTURA. Frutería 
"La Paz". Semillas, plantas y 
flores, para el día de Difuntos,, 
se reciben encargos de coronas, 
cruces y diademas de flores na 
turales. Gran establecimiento de 
Arborlcultura, Horticultura y 
Flcricultura de Santiago Val--, 
puesta (Horticultor). Avenida 
Padre Isla, número 33, León. 
E.-6T7r 
BOLSILLO conteniendo cierta can 
tidad de dinero, llaves, extravió 
se desde Bar Azul a San Mar-
celo. Ruégase devolución: Rinco 
nada Conde, 2, primero, izquier-
da. E-68a-
RADIO dos ondás compro. Vendo 
"Citroen" 5 HP., en perfectas 
condiciones. Razórt: Jubo del 
Campo; Frutería. Teléfono en 
La Robla, 8. E.-68O 
COCHE niño, buen estado, compra 
ría. Infprmes está Administra-
ción. E—6S1 
D. Felipe González Barrio 
visto por Beberide 
Vil LA 
P A G I N A SEIS F E O A 
n i 
(Viene de tercera plan?) 
la, sometida a la terr ible tragedia 
de la repúbl ica que ú l t i m a á t é n t e 
Ijadecimos. trataba de reunir a io- • 
dos los hijos sanos de E s p a ñ a en 
algo que sonando a rebeld ía era 
.el despertar de una raza que no j 
podía tolerar fuese a caer para 
Siempre los principios sobre los 
q u é hab ía fundado la sociedad es | 
paño la . | 
Y me refiero a aquellos días de ' 
las constituyentes'; con sus leyes 
laicas y sectarias. Creyó , el pueblo 
español que ten ía necesidad de; re 
unirse en un acto de a f i rmac ión ca 
tólicá, de a f i a n a c i ó n de fe en Es 
piaña y dfe aniquilamic'iito de aque 
lia repúbl ica que no era rnás que 
una orgañizac ión al servicio -de 
masones e internacionales. Y en 
aquel acto que celebró en Falen-
cia. U n vasco, t ra idor a su histo-
ria , t raidor a Vizcaya, incapaz de 
mantener en el momento decisivo 
cuando se vé si un principio es ca 
paz de hacer un héroe , desviaba 
el sentimiento sano de un pueblo 
y acusaba hechos diferencia1es 
que no ex is t ían y afirmaba que te 
nia derecho una sociedad inie. io? 
a constituirse en nación, porque 
. de frente, que va lam 




E l anciano íuchador y su nieto. 
t i tu ídos p o r guipuzcoanos, nava- la fuorza. sino qu 
- — ̂  J-^ Cli. Clli^^j ; -J, — - -w^.. 
que parece marca de la entrada de i es cristiano y este pueb 
la vil la , y fué el Tercio de Nuestra í i r adelante y se lanzó a 
ros y alguno de los que es t á i s Sarniento; un ideario y una con. 
aquí r e c o r d a r é i s la calle a lo l a í g o ciencia, y que no tienen m á s rdme 
d^ Lorno , camino de Durango, 4íp que reconocer que en el fondo 
pueblo le hizo 
una gue-
r ra de siete años . 
Y esa guerra no se perd ió . Da-
ros cuenta en estos momentos en 
que los traidores y malandrines 
nos h a b í a n de mediac ión . Pues 
bien, aquella guerra no*se perdió , 
y si la venta en manos de un go-
benora del Camino el que 'exten-
diéndose .por las laderas avanzaba 
r indiendj t r ibu to a la muerte y 
taiñbiéi.i rindiendo t r ibuto a aqué-
lla que era su Patrona, la Patrona 
tu ía un Poiigito y a d e m á s era el. 
defensor de la civilización de Cí is 
to. 
Entonces perdida la guerra, líe-
de Navarra y de León, y al frente 
trocando su historia que nunca de esc Tercio, en la batalla de Te 
fué era y que exis t ía una p léyade ruc1' unG ^ los vizcaínos m á s ilus ne ra l en un abrazo t ra idor de Ver 
de hé roes y m á r t i r e s , caballeros ÍTCS' don Javier de Arteche, capí garp,- e n t r e g ó nuevamente ál -¡.uc-
de la R s p a ñ a Imperia l , que cuan- i tan mismo, e n c o n t r ó la m u é / - 1olo españo l a la disposición del ex 
do el sol no se ponía en nucBtrGS ts ' ofrendando un nombre a las re tranjero, h a r í a fal ta para que líe-
dominio^ marchaban ilevarido den °"ioncs distintas que se^esf:echaron gado un día, pasados los a ñ o s , en 
t ro la palabra. Vasconia, el querer !ljaJ0 ia única advocac ión y sellan- un tratado de P a r í s i i ipo tecára -
y el ereer que decirse vizcaínos ^0 con sangre el t r ibuto m á s pre- mos para siempre nuestro I m p ^ 
era considerarse como la avanzada ciado que un hombre puede dar y rio, porque no pod ían soportar en 
la vanguardia de la E s p a ñ a í m p e - ^ Q 3010 es capaz de entregar cuan esta s i tuac ión geográ f ica a un pue 
r i a l . i do tiene unos principios que ie ha t>io bri l lante y en pie, que consti 
Y en aquel entonces, ese hom* ' cen derramar esa sangre con ale-
b ré nefasto, que como los fariseos Sría y sa t i s facc ión del deber cum 
explo tó al Señor, fué al pueblo ere P^do 
vente hab lándo le de Dios Nuest io í Y terminando este aspecto de 
Señor, y en cambio se negó a ir a ' «^ión, de hermandad, de presenta- vada a cabo la t ra ic ión , aceptaba 
Falencia, porque fuera de EuzJkaJü ¡ c^ón de actividades que se abrazan, por algunos, que no buscaban m á s 
no tenía nada qué hacer. | dé jenme que por un momento ven que el subir, per los que ahora l ia 
Por esto no podía yo í - l t a r Sa yo a recordar lo que m i origen maremos ench i f i s ^ s , que sólo per 
aqui. Pero- hay m á s y es que hace significa siguen el-ene*i1e para tener las ne 
poco hemos seguido todos en ios Si yo os preguntase a vosotros cesidades de su vida cubiertas, sin 
partes oficiales las gestas fc&atóiá o r a i é n g a n ó la guerra de la Inde- ver si es p is to aquel encaje y si 
de nuestros soldados, y los que . pendencia, yo creo adivinar que la pueden rendir lo que deben, en 
mos vivido de cerca aquella hlslo- . ;nayor parte me d i r í a i s : E l pueblo aquel momento el Carlismo, como 
rio de nuestros montes vascon- españo l en armas,, el e jé rc i to que sucede con los gorriones que se 
gados, en donde cada tipo parece le encuadraba, nuestros guerril le- esconden en la enredadera do los 
que recuerda una gesta de los vo- ros y generales, que allí, en V i t o - jardines y que de pronto tienen 
luntarios, de D. Carlos. ¿ C ó m o no j *ia, marearon definitivamente el que salir una princesa, la de Véí 
iba a venir un vasco a «León si , camino para salir de nuestra tic- al poco volver, llegando uno prime 
un leonés en aquella época de in - \ rra a aquel que sufr ió su pricrep j >o, después dos, y tres, y así, poco 
fluencia liberal y t raidora que se desastre en nuestras tierras y pa- a poco, apareciendo nuevamente, 
desvió del mundo para combatid recio que desde entonces. se puso i Aparentemente ño ex is t ía . L legó 
con lo único por lo cual puede en- la sombra a su estrella; aquel que el siglo a in f lu i r de t a l forma, que 
contrarse definitivamente la felici a poco ca^yó en Waterloo. Y yo os hasta su caudillo y el Rey dejó 
dad en otra vida, abandonando lo dir ía que no. .aquellos principios sanos y tuvo 
que cabe de .felicidad en osla tic- | En. efecto-, aparentemente, ante qUe salir una princesa, la de Bei-
r ra , que al fin- y al cabo salió si- el hecho real de un e jé rc i to inv»- ra, razonando las- legitimidades dê  
•guiendo a Balanzategui y después sor, .que.sé lo derrota y lanza-fue origen y ejerciendo y sentando el 
de diversas vicisitudes llega a Víz ra de la Patr ia que ha invadido, principio de que t e n í a m o s un Rey 
caya y en Las Muñecas, cercanas es así . Pero las guerras persiguen a| qUe no • deb íamos obediencia. 
iendo el suelo necesidad de un mandt * 
P a r a í s o - s e Inf i l un Caudillo en lo polítiCo- 4 . 
t ra entre los manidos y .llega por General en lo mili tar , ^ ^ 
ú i t k n a vez la t ra ic ión . Y entonces de Estado, le rendimos -^ J 
es'ios caballeros vuelven otra vez ios carlistas, los honore3 ^ 
a esconderse en ui^nuevo redil . ( ¿0 al gri te de ¡ Viva pra 
Durante este pe:iodo ¡ C u á n t o s ' sin olvidar los gritos que a0 
n os ' l l a m a b a n in transigen U^s! b^mos, al mismo tiempo a 
¡ c u á n t a s cosas hemos tenido que mos a Franco con m á s 
oi r ! ¿ C ó m o no íbamos a ser i n t r a n n a ^ , porque nosotros n 
'sigentes? ¿ E s que nos Íbamos a ese puesto. Y conste qUe 
jugar el prestigio de tantos y tan , de a m p a r a r , pero si persi< 
tos m á r t i r e s por la Causa de Dios 5 muia~ a todos y en esto i ' 
y de E - p a ñ a , por la causa de n ú e s lo quer ía terminar est^8' 
t ra Patria, en ese juego de p a r t í - ' - As í Pues' ^ este sea el 1 
dos y concomitancias de 'la época lo de unos y otros, a f a l a ^ 
republicana ? ¿ Es que nosotros no ^ r e q u e t é s , a los e s p a ñ o i ^ y 
t e n í a m o s un mandato santo do palabra, para decir que no \ 
mantenernos en pie para que un mos m á s que un mando; . 
d ía f u é r a m o s una de las pie-drafe co I í una norma: ;Franco! 1 
fundamentales de E s p a ñ a ? Nos- . aquello que año tras año se r 
otros t en í amos que mantener esta va grabado en piedra en Vají 
intransigencia, para basar en ella lid> una f lo r de lis y un^Haj 
la esperanza ¿ E s que vosotros— Flechas, hagan qu¿ ^ 
nos dec ían—voso t ros , carlistas, grabadas en todas las píedraj 
quer ía i s el t r iunfo exclusivo aoi E s p a ñ a por la sanare de h % 
Carlismo ? No. Nosotros no que r í a t u d falangista y requeté , q ^ ' 
mos el t r iunfo de los carlistas, mo. siempre como iniciación ife 
Q u e r í a m o s el t r iunfo de los pr inc i nueva era de la Hispanidad, 
píos de la verdad. Hemos sido eje Tened en cuenta que hubo 
los que hemos tenido que tornar hombre, Jo sé Antonio Pnmo 
i á aspecto de un partido polí t ico Rivera, que supo despertar la 
aunque en este juego no estarlos ciencia de un pueblo y a una 
y t en í amos que i r a un Par íame! - to sa llamada en sentido marxî  
como caja de resonancias dé n ú e s proletaria, supo elevarl? y ^ 
tras doctrinas para mantener des- carie el sentid'; misional y h i 
de él el arca santa de E s p a ñ a , los de la Patria, y que aquel homo 
pancipios au t én t i cos de la socife. joven y heroico, lucia en la can 
dad española" y que en un momen- sobre un mo:io azul, la imagendjmorir, se 
to, cuando con nuestra sangre o Pilar, reflejo de acendrada fe Jrapao qi 
por la Divina Providencia, E s p a ñ a la Doctrina de Cristo y sus esciil.«la be 
volviera a encontrarse con anhelo tos demostraban con sus obras 
de expans ión . Y ha habido mucha actos la fe en los destinos in^o 
juventud española , qué sin saber nuestra Patria, 
lo que era, ha tenido que beber en j Que nunca la t ra ic ión llegue 
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un Movimiento autori tar io, un Mo 
vimiento de justicia social, que 
p r o p u g n ó dosac el p r i n e r momen-
to Cristo. 
¿ Q u é m á s podemos desear, nos-
otros, caballeros del ideal? Yo 
creo que el mayor anhelo que po-
demos tener, es que E s p a ñ a vvba 
en su propia fuente. 
Muchos c r ee r án que he venido a 
hacer una a f i rmac ión carlista en 
un mi t in , r iuda de< esto, y repito 
que no setome en sentido exclusi-
vista porque se ía un delito de le 
sa Patr ia. No. Sí de a f i rmac ión de 
au t én t i co sentido españo l . 
Hace unos días me preguntaban 
qué opinaba de la mediac ión . Y yo 
contestaba lo siguiente: E n el Ca í 
lismo ap rend í a servir a- E s p a ñ a . 
Nuestro ú l t imo Pwey, el de aquella 
Dinas t í a , que vivía en el destier.o. 
nos dió el 17 de ju l io esta orden. 
Carlistas, a sublevaros a las ó rde-
nes del E j é r c i t o y al gr i to de ; V i 
va E s p a ñ a ! Y entonces nosotros, 
ciegos a esta orden,, a las ó rdenes a Somorrostro, donde hoy e s t á ese algo m á s que la ocupación de una Fueron seis a ñ o s al cabo de losi 
c in tu rón quijotesco de hierro del t ierra . - Las- guerras t r a t an y persi CUales aparec ió en P a r í s la f igura [ 4 ^ E jé rc i to , cuadrados miUtarmen 
c hocolatero de : Agu i r r e , deriamo guen tíonqulstar las éonciencias de el gran político -y caudillo Car I te> nos pusimos. Y por los campos 
s a n g r e , un 'vo lun ta r io leonés , aquellos que dirigen un pueblo. Y lcs v n que pudó un día en Oro- i de' E s p a ñ a reposan testigos de la 
que regó nuestra Vizcaya- Y des- nosotros ganamos la guerra de la quieta d.ecir a Sus soldados: "Ve- lealtad los restos de la juventud j aPlaus0S fel ^ucbl0' por c ^ é . 
pues en esta guerra los soldados Independencia con las armas, cero nid a colocar las viejas banderas a p a ñ ó l a , que ha sabido d e m o s t r é í ^ f l ^ln^T%:co^ 
leoneses en el Vizcargui y en tan la perdimos en realidad de E s p a ñ a en el Palacio de Orlen- ima vez m á s cór 
otros digamos: No tenemos 
qué hacer. Tenemos un Ca 
que nos dijo: Adelante. Pues coi 
éí hasta el fin, por Dios, por Es] 
ñ a y porque así, en esta Patri 
vuelva a reinar, junto a la j t ó 
y la eordialidd, aquella sarita L 
mndad que enl a Divina Escena 
lá Cuicifixión nos alcanzó Crii 
al mismo tiempo que nos seña| 
el camino para lograr la Gloria 
. ; Hijos de León! Por TEspa 
por su Ejército, por que sea 
A triunfó de esta Cruzada y f 
ya no vuelva la tradición de la 
dependencia o de. las guerras 
listas. Todos sabiendo lo quft 
significa, digamos ¡Franco! ;*! 
co! ¡Franco! 
—00—• 
A coatinuación de la elocuente ^ 
del camarada Oriol , interrumpida vJ^ 
veces con enormes aplausos, sub^. 
tribuna el alférez carlista, , 
E l capitán del Regimiento de W 
señor Hernández, leyó el despach0'^ ] 
bramiento por el que el CauáiHo c 
al veterano de la Tradición las 
de teniente. 




tos puntos de aquella t ierra redi- ' Entonces pasó con aquellos to- te de Madr id" . 
mida por Franco, mezclaron su pañoles , aqueiles mili tares heroi-
sangre con la nuestra. eos que conservaron en sus cua^ 
Y todos aquellos que año tras drcS el honav, lo mismo que ahora 
año, en las luchas de nuestra t ie- nue a pesar de la t r i t u r a c i ó n del 
r r a sabemos, quizá como no sabéis E j é r c i t o por Azaña, no pudo aca.-
vosotros, porque no habéis pasado bar con el sentimiento^de la Pa-' 
por esa prueba, lo que es en su ae t r i a de aquellos cuadros, que al 
r ra no poder g r i t a r con seguricíad ver a Femando V i l , que de l iberal 
¡Viva E s p a ñ a ! Porque por un la- 1 *se hac ía absolutista y de absolutis 
. do los sicarios de Moscú e n t e n d í a n ta liberai, se sublevaron en Tala 
que el ¡Viva E s p a ñ a ! va en contra ' yCr2 a la muerte del Rey para en 
de la repúbl ica , lo que demuestra ' centrar ese principio de la a u t é n t i 
llque lo que va en contra de Es^- ; ca España que los afrancesados 
p a ñ a es la repúbl ica , y por CXTQ : tvataron de borrar del pueblo espa 
lado aquellos traidores que les ¿o l . 
desviaban el sentimiento de- ía cpi I Y es el E j é r c i t o do E s p a ñ a que 
nión a! gr i to de "Gora Euztodi", ' se pane en pie y como siempre, en I 
que r í an impedir este- viva que sa- esa comunicación interior que ha \ 
lía del corazón como consecuencia' sentido nuestro E jé rc i t o , desde ios j 
de una conde© | i a s§if ̂  ? ^ j | j , ¡ ^ r ^ s i ^ E l a ^ d e s iliastf. | i | i | ^ : | Q S ¿ 
A d e m á s v o é l l b i l é M s t í f f * 1 ^ 
trona, Nuestra Seño r a del Camino ¿te nuestros soldados, hay gentes 
y hay un Tejcio de R e q u e t é s COIÍS , que no son mesnadas, cogidas a 
una vez á s cómo obedece a a-quol llamaban alguna5 mujercs cariné 
que encarnaba la máxima jerar-?te pronullció emocionadas' pairas 
Pero nuevamente la serpiente y nosotros, siguiendo ést£ 
del pecado, que no se atreve a i r norma) cuando en E s p a ñ a llegó la 
gratitul. las 
E l camarada Clérigo le c^&co 
sienias de Falange. 
j ¡Ai 1 
Acto seguido, ejecutó la banda 
nos de •"Oriamendi,r, "Cara al ^ 
Nacional, escuchados con -jran 
La tropa y la Segunda Línea 4^ ^ 
con marcialidad suma, de tal í # r ^ ^ 
por tod©s cenceptos el acto, tan ^ | 
resultó verdaderamente salemne 
r r e W f e ; ' fiií,;': 
| C«m« unq cordial solemnida» ij 
1 en icie el «Ha del santo del a»lie* 
| unieran las deudos todos-en. lln ev 
I A l baiar de la tribuna eLvetera^ 
FcHoc. fué cariñosamente »vací# 
se le diersn muchas enhorabuena • 
que uninuas la nuestra msLs carin»5 
* a M m m m m m m t a m m n m m t t w - "« « * 
E l camarada Cíér igo etitrega las insignias del M»ví)tfi*¿fet«i al vete-
rano carlista. 
ubr« 
tabre d«t 1938 
PAGINA SIETE 
n gran m 
p S a n t o s d a A b e S g a s , c a p u c h i n o 
tisfacción, que me hacía olvidar la 
hisií n) 
9̂ n» en i»rcv | que y1!"1 
os de Abelgá^ «^K? Io 
fué muy gran¿, y ho; 









en a no t,j 
que 1 
P e r s l 
esto | { 
ar este 






año se Q, 
LS Piedras 






[>ertar la ,, 
y a uia 
io marxis 
y coiau 
nal y h ¡j, 
en su mayor 
1 P, Sa-
I P. 
^v í s i t t io s datos^ue 
« hrf ,0 se los debo, 
f ̂  misione 
2 L Mateo, que sentía I 
' ^miración y d respeto que SÍ 
13 ! «Yan misionero. Es necesa-
í: cartas para darse cuenta del 
i u compenetración de . estas 
y OC ^ 
'rv- almas. 
n0 ,r no van a ser plumas extra-
l e W van a enseñar:.va a ser 
q p Santos que, en la intimidad, 
'una carta que ¿1, seguramente, 
U nUnca que se había de publicar, 
seguramente, nos dió noticias 
no ser esta coinci-
sabido jamás. La 
¿ida al Superior Regular: 










ir decirle que me facilito npezarc por 
rales la gran remesa de meda-
' crucifijos que vuestra reverencia 
|v tatj bondadosamente, hasta el 
que con uno sólo de aquellos cru-
logré que me entregaran un "dios" 
| ntií ellos adoraban, llamado Bo-
tizado a 79i . 
Esta carta, que hemos sólo entresaca 
do, es digna de estar firmada por los ma-
yores misioneros. ¡ Cuántas cosas más 
le ocurrirían que sólo las supo él y Dios 
que veía su abnegación y trabajo! 
Es muy digno de observar aquel subli-
me cambio de la Imagtín del Santo Cru-
cifijo por la imagen del ídolo. En esta 
misma carta describe las costumbres de 
'los indios, sobre todo el modo que tienen 
de desemibrujarre y los medí 
para hacer la guerra. 
E l P. Santos es el primer tnisioner 
estas tierras y, gracias a él. 1 





v i n c i a l d e L e ó n 
—o— 
C E D U L A S P E R S O N A L E S 
Habiendo dado comienzo al pe. 
ríodo voluntario de cobranza de 
las cédulas personales del año ac 
tual en esta capital, se hace pú-
blico que las personas que desees 
so las sirvan a domicilio deberán 
suscribir el bolet ín que se les faci 
l itará por los Agentes de esta Di 
putación que, desde esta fecha, re 
correrán las calles de la ciudad. 
León. 6 de octubre de 1938.— 
ÍII A ñ o T r i u n f a l . — E l presiden-
te, Raimundo R. del Valle. 
I A C T R E R i A i 
ta c a l i d a d h a h © e í i © \ 
n u e s t r a r e p u t a c i ó n \ 
en interés y en frute 
el primer superior y el f 
primera casa que se levant 
dios, llamada Araguaimuj 
uritualcs. El fu 
fundador de 1; 
tó entre los in 
que hov e 
(FABRICA TM CAFE MALTS 
i ÜE suevo producto de exquisit; 
• caüdftd, fabricado mediante el es» 
te los procedimientoa mh' 
va un pueb.lecito, ( 
tienen un pequeño. c( 
el que se enseña a • 
verdades de"" nuestra 
bión se les prepara 









Cano-natu y Jevú. Este ídolo, con 
| cn la gran ranchería de Aragua-
coino un vaüoso trofeo debido a 
nerosidad de vriestra reverencia, 
mtiy difícil que los indios se dcs-
ao de su ídolo, y sólo a fuerza de 
nr el ingenio y colocando en su 
el bonito Crucifijo, pude obtener 
sultade. "\ * 
é grandísimas calamidades, hambre, 
en I* cáreÉnojaduras, y por último, me prepa-
a iinagen (Bniorir, sobre todo al pasar la barra tien 
idrada feAapao que, después de la del Can-
y sus esc» « 1* boca en que niás se extiende 
sus obras •in0¿a ^a lengua la trn'a muy tor. 
inos inmorJ11" no l12^^ podido beber agua en 
el día... Pero todos est aprietos 
KÍpnc¿ se convertían cn íntima sa-
sabdo ya de este •colesíio. 
Mucho sentimos no poder alargarnos 
más en esta sencilla memoria. E l Pr San 
"•os es una de las figuras más grandes, se-
guramente, de las misiones" contempora-
itieás. ' ' 
Su muerte fué el; eco de la vicia. Gas-
tado por el trabajo y las privaciones, des j 
pues de larga enfermedad, murió en Ca-
racas el 28 de diciembre de 1937. "Este 
santo varón, dice el Superior de la Mi-
sión, al - comunicar • su dichosa muerte, 
sobrados títulos para merecer el cul 
o de • sus hermanos, a quienes edificó 
onstantémenté con sus virtudes, y de 
os indígenas, de nuieres se hizo siervo 
para eai 'lificarlof para ser-
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os, p©'' Esp 
»sta Patrt 
a la ju;tid 






^ue sea re¡ 
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P. Z O R I T A 
«LA HEGBÍTA85 
M SI preferido por oí pábilo 
Rlldad, el Msíta 
esta marca al .hacer V8& 
gima eompraa 
V f S m D i L PADEü ISLA, 4̂  
ffeséfea« WSL is is Apsrteis 161 
y y H L s sis te usted es m& 
qiae dicen " G E N A R O " , y encon-
t r a r á comodidad, economía y ex-
celente servicio. L a seriedad de 
esta casa hace que el p ú b l i c o pre-
fiera estos coches para viajes o 
excursiones. Servicio a todos los 
trenes. 
Teléfono 1S59. Pli 
ga del Oouda. ? 
'OMADA C E R E O 
Cura Eczemas, Herpes, QuemadMra^ 
Ulceras, Grietas d© los pechos, Erisl 
pefs, Granulaciones y S a b a ñ o n e s uh 
: 1 Venta en Farmucla^ 
\ v^^ v.vwvw.v»vw^-. . „ v̂» 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmintmiiinniimiiiiiniinimiiiiiiiRii 
failWOT de Espacial [dadas Elistrtaas 
Electricidad del AutomOvfle induitrfsí 
Bobfnajea en general .Éstaeifiia aufs 
rlscBds dfi la Baferta OXiVOL.l 
14@7 Al^zar de Toledo, 1i 
P í o V i l l a n u e v a V a l c á r c e 
Fábrica áe Alcoholi» y igatrdicatti 
Cttec^ero-EMpcitad^r de VÍBOÍ y Cerealta 
T # i é f o f i 9 8 l í j Ü 
Saere tfe Oalleccs l i 
O N 
J[f£5gJ» da! Camina (L#éR) 
instslaolones más modarnsa 
Esmaradolseftfeio en C A W W M k i ' i & m J k W S 
Concierto dlmrlo <l ü4£ M T l |T • X« A V A 
gl̂ ta^easle terfesfos f sstsofeRtes Mê ds a 4,71 m%\%t\% 
Oriloño Iíg núm II 
Te!«f«ne 1006 
Bartle Fastrai 
-̂«.yisSanía del Doctor 
Naris, Garganta y ( M m 
'tktmúts. de U a i 7 ¡Oe I • f 






da v a * 
ato « 
despacho-̂  ; ̂  
tudill» zô m 

















:Í9sti de Ta#s \ n Santos 
M o d e r n a c o n s t r u c c i ó n d e a r t í s t i c a s 
C O R O N A S :•: C R U C E S :-: R A M O S 
H a g a s u s e n c a r g o s a S A B A D E L L 
HORTICULTOR 
L u c a s d e T u y , 1 5 s e g u n d o 
CÎTfFICO 
pII>A 
S E R A C A L V O esanáo " M I R U L I P T O L * . 
GeaeralisJQsc. Francó, 8>. Salatssnau 
'MíRULÍPTOL* EJM F A R M A C I A S , DROGUERÍAS V 
POcFXTSi! ER1AS. 
D«f»óslto G*R«?al: Farmacia Mirtos». 
O? 
Sanatorio Nacional de Valdelatas (Madrid) 
^^io ^ ^'5P6nsar'0 Antituberculoso del Epiado en Leé». 
"«do por ía Real Academia Nacional de MetEema en los 
^losp'tales y Sanatorios de Londres y Berlín. 
Especialista en enfermedades del pecho. Rayos X . 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a 5. 
fíe Toledo, número 5, pral. Teléfono número 19-17. 
t é 
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Minian ww 
H A C I A E L N U E V O 
P E R I O D I S M O 
f i L ' - n ' n a f i ^ ^ " Í ^ I H I m i n i s t r o d e l I n t e r i o r y l a P r b 
P a l e s t i n a j í .a D e l e g a c i ó n Nacicmal de Prensa duras e c o n ó m i c a s que sok 
V i t o r i a , 24.—Por noticias te legráf icas ' y Propaganda de Falange E s p a ñ o l a ban, media t i zando su f 
E l m i n i s t r o d e l I n t e r i o r p r o s i g u e 
s u d i g n i f i c a c i ó n d e l p e r i o d i s t a 
c o n c e d i é n d o l e p a r t i c i p a c i ó n 
e n l o s b e n e f i c i o s 
llegadas al Min is te r io de E d u c a c i ó n N a - . T rad i c iona l i s t a y de las J O N S , que A h o r a el per iodis ta h 
cionul, se coilocen detalles de las activi- j d e s e n s e ñ a el E x c m o . Sr. M i n i s t r o t r a r ^ l o s medios m á s 
dades desarrolladas p t t la exped ic ión es- ^ I n t e r i o r ; clon R a m ó n Serrano S ú - ' e n a l t e c i m i e n t o m o r a l su ^ h l 
paño l del Magis te r io , que se encuentra i% ha d ic tado l tna d i s p o s i c i ó n que t é c n i c a y su d ign i f i cac i ' ^ 
en Roma. ' a f e c t a a todos ' los p e r i ó d i c o s y re- 1 A esta f ina l idad , pleuam^ 
Los expedicionanos, en pequeños g r u - . . r 1 ' • , , ^"^n te 
i t i t u - vistas clel ^M^vimiento , que es una da, t iende la d i s p o s i c i ó n del l 
c£cc prueba de la p r e o c u p a c i ó n que el del I n t e r i o r sobre plantilla^ 
! Po r el M i n i s t e r i o del I n t e r i o r ban 
sido ( ¡ i c t adas numerosas disposic io-
nes encaminadas a l r á p i d o enal tec i -
m i e n t o m o r a l y la d i g n i l c a c i ó n - m a t e -
r i a l del per iodismo. 
Í Es ta Delegacirm Nac iona l de P r e n -
sa y Propaganda de Falange E s p a ñ o -
la Trad ic iona l i s t a y ele las J O N S . 
resueta a seguir para le lamente den-
t r o del P a r t i d o la a c c i ó n que e l M i -
n i s te r io del I n t e r i o r , Prensa y, P r o * 
pagamhi rea l iza d e n t r o del Esta,dp, ha 
dec id ido : .• 
P r i m e r o . Todos los p e r i ó d i c o s y 
r e v i s t a Í de l :alange l í s p a ñ o l a T r a -
d ic iona l i s t a y de las J O N S d a r á n 
anua lmente una in,ensnalicla.d e x t r a -
o rd ina r i a a l personal de R e d a c c i ó n , 
A d m i n i s t r a c i ó n y ta l leres , en o c a s i ó n 
de las fiestas de N a v i d a d . 
Segundo. U n a p a r t e de los bene-
ficios l í q u i d o s que se ob tengan anual -
mente entre todos los diar ios del Par-
t i d o y d e m á s publicaciones p e r i ó d i -
cas -sujetas a l m i s m o r é g i m e n a d m i -
n i s t r a t i v o , se d i s t r i b u i r á n en t re su 
personal de D i r e c c i ó n , R e d a c c i ó n y 
ta l leres , en r e l a c i ó n con su sueldo 
anua l y con el n ú m e r o de hijos que 
tenga bajo su potes tad . 1 
I L a par te de beneficios aplicables a 
é s t e obje to y las normas de su dis-
t r i b u c i ó n se, a c o r d a r á n cada a ñ o por ' complo t comunista para asesinar al jefe 
y mejoras . L a d i s t r i b u c i ó n , t a m b i é n 
para el m i smo . a ñ o , se» l i a r á confer 
me a los siguientes m ó d u l o s . 
Casados con. :seis o m á s hi jos , c ien 
por cien del sueldo; con cua t ro o c i n -
co hijos, ochenta y cinco> po r c ien to 
del sueldo; con dos o tres hi jos, se-
tenta y cinco' por c iento del sueldo'; 
coj i un h i jo , sesenta y cinco por c ien-
to del sueldo; sin hi jos , sesenta po r 
c iento de l sueldo; solteros, c incuenta 
por ciento- del sueldo. 
L a p a r t i c i p a c i ó n en los beneficios 
d e b e r á hacerse efect iva antes ' de l 
p r imero de marzo . 
Por Dios , por E s p a ñ a y su Revo-
luc ión , Nacional -s indica l i s ta . 
Burgos , 22 de Oc tubre de 193^—* 
I I I Año- T r i u n f a l . — E l Delegado N a -
cional de Prensa y ' P r c p a g a n d a de F a -
lange E s p a ñ o l a , T rad ic iona l i s t a y de 
las JONS. , R. Serrano S u ñ e r . 
Saludo a F r a n c o / ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
H a s i d o a b o r d a d o 
u n m o v i m i e n t o 
c o m u n i s t a e n 
C u b a 
La Habana, 24.—Se ha descubierto un 
.11 
vistas del M o v i m i e n t o , que es una da, t iende la d i s p o s i c i ó n dej 
<W I t e r i r s r  l tillas 
tudo una interesante visita ah Min is te - N u e v o Es tado siente por el enalte- j dos m í n i m o s , y é s t a que ^ 
( c i m i e n t o m o r a l y por la d i g n i f i c a c i ó n ba de d i c t a r para la prens-
gQ%, vis i taron el mejor sanatorio ant i t  
beVculpso del mundo. T a m b i é n han 
r io de E d u c a c i ó n Nacional de I t a l i a . 
E M O C I O N A N T E E S C E N A A N T E 
M U S S O L I N I 
m a t e r i a l del periodisniio. 
¿ Se establece en ella la o b í i g a t o r i e 
dad de una mensual idad ex t rao rd ina -
^ ílel i 
v i m i e n t o el s e ñ o r Serrano * 
i n o Delegado Nac iona l de p ^ 
P ropaganda de Falange E< 
Pe: 
sino 
V i t o r i a , 24 . -L legan constantemente - J T cu'Qcasi6u de las fiestas de N a - ?ciÍGÍonalist y de las J O ^ ^ f 
Ai misterio de E d u c a c i ó n Nacional car- . , , , , 1 1 * I k ~ j ~ T? A-
, , • • , v idad a todo el personal de redac- I Es u n m o t i v o mas este rU 1. 
tas .de los expedicionarios: expaño les en . . , . v -1- 1 e "Ov 
r . , , 1 - , 1 „ 1 i • ! c ion , a d m i n i s t r a c i ó n y tal leres y asi- r a e s t imula r a los periodista, i 
Uaná , que dan cuenta de la intensa emo- . . . . « wu-sias ^ 
c i é que todos ellos recibieron cuando m i s m o U P a r t i c i p a c i ó n en los- bene. j o r serv ic io de la Pa t r i a y ^ 
con motivo de la gran parada m i l i t a r del flcios totales de la prensa del Moví- | y i m i e n t o Nac iona l , n o s ó b 
día 18 del corriente se ace rcó e l .Duce al m i e n t o , con a r r eg lo a una escala cu i - ^ue t iene de me jo ra material, 
'^rupo español y g r i t ó : ¡ V i v a E s p a ñ a ! dadosaniente establecida, en la fctt? a t e n c i ó n cuidadosa y alto IÍQM 
¡ A r r i b a E s p a ñ a ! ¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! los de m a y o r n ú m e r o de hijo'S son los 1 
m á s favorecidos. 
E l s e ñ o r Serrano S u ñ e r . s iguiendo 
las- inspiraciones del Caudi l lo , viene 
n e o d e E s D a ñ a ^ r o a l i ^ a n d ü en matcr;'u (k una 
I C i^J labor de caracteres de f in i t ivos , por la 
L . C U r i f 01- ien tac ión que en ella se advier te y 
Franco! 
e l delegado nacional , antes de p r i m e -
r o de marzo , con referencia a la anua-
l idad an te r ior . Para el a ñ o 1938 se 
d e s t i n a r á n a esta p a r t i c i p a c i ó n un 
c incuenta por ciento de los benefi-
cios, deducidas las cantidades que se 
s e ñ a l a n para a m o r t i z a c i ó n , i'eservas 




Fara e^nocunlento de los seño-
res accioHistas d« este Banco que 
por cKalqaier causa no hayan aten 
atendido nuestro anterior ruego, 
j»e les advierte de la conveniencia 
de que, a la mayor brevedad, den 
a conocer a esta Sucursal, por es 
crito, el número de acciones de 
que son poseedores, Sucursal en 
que están domiciliadas las mis-
mas, , s i obra o 110 en su poder el 
correspondiente extracto de ins-
cripción y domicilio en que resi-
den» 
Se ruega la mayor diligencia en 
significa. 
por la i m p o r t a n c i a trasccndent-al 
lo legislado. L a L e y de Prensa eŝ  no 
ya s ó l o un p r o g r e s ó gigantesco, sino 
^ una c o n c e p c i ó n del per iod ismo y de 
la f u n c i ó n de la prensa, t an sobera-
j ñ á m e n t e elevada sobre todo lo ante-
r i o r , que es obra nueva, de p rofunda 
fecundidad, e jemplo a u t é n t i c o del 
sent ido superador y c o n s t r u c t i v o de 
nuestra R e v o l u c i ó n Nac iona l . . 
I E l m i t o de l " c u a r t o pode r " desapa-
rece para siempre, dejaTn-do paso a u n 
sentido- de servicio y responsabi l idad 
e;i las funciones de la prensa, qne 
t iene ya como nor t e de su a c t u a c i ó n 
y de su f u n c i ó n i n f o r m a t i v a y edif-
cadora, el me jo r servicio de los al tos 
S u s c r i p c i ó n pj¡ 
^ ' o D u m e n t o j 
S o t e l o 
en Cm n t ida .des i n g r e s a d a.s 
í M o n t e d e P i e d a d : 
S u m a a n t e r i o r , 1 8 . 2 5 5 ^ 
t a s . 
D o n P e d r o G a r c í a H o y o s , J 
r e c a u d a d o e n A s - t o r g a j'Kir'elí 
m a n d a n t e M i l i t a r S r . Ber 
d e C a s t r o , 2 . 742 ,90 pesetas 
tra 
t a s . 
S u m a y s i g u e , 20.998,35 ^ vista i^s r 
\ L o s d o n a t i v o s se r e c i b e n e 
del Comí 
el cumplimiento de estas instr;ic- intereses de la Pa t r i a . L o que el n í i s -
jcíones, por ser perentorio el plazo m o t e x t o legal ha l l amado, con frase 
E l complot debía iniciarse a tas cua- j 
t r o de la madrugada ú l t ima , pero l a po _ f fijado para la obtención de estos elevada " e l sacerdocio de la . p l u m a " . 
l icía lo descubr ió a t i tmpo. E n Sancti , datos ^ue ^ interesan. 
S p í r i t u ha sido hallado un verdadero ar- ! L e ó f l , 18 de octubre de 1988.— 
señal de armas. L a calma es completa H l Año Triunfal.—E| secretarlo, 
•en todo el país . { Antonio Pariente. 
que encuentra en el N u e v o Es tado la 
p r e o c u p a c i ó n a tenta y luminosa que 
a. su a l ta m i s i ó n le corresponde. Se 
l ibera a los periodistas de viejas ata-
' M o n t e d e P i e d a d , B a n c o V 
y B a n c o M e r c a n t i l . 
A u s t r a l i a t a m b i é n rech 
z a a l o s j u ü i o s 
Londres , -24.—Comunican d e ' S Ü 
que el Gobierno austral iano ha I 
f o r m a d o al de Gran B r e t a ñ a quee 
lo sucesivo no a d m i t i r á en el paií 
n i n g n j u d í o que 'no cuente con D lsaJje si 
pe rmiso especial, que forzosaraenl Pe^r al 
| h a b r á , de ser ex tendido por las auto *ares ^ 
ridades de A u s t r a l i a . ,é 
í a serv 
fe a lo 
nuestr 
represent 
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i < r o 
( V i u d a d e D . P a i r o B a r t h e , S u b d e l e g a d o d e F a r m a c i a q u s f u é e n e s t a e s p i t a » ) 
F a l l e c i ó e n L e ó n e l d í a 2 4 d e O c t u b r e d e 1 9 3 8 
A . L O S S 8 A . ^ " O S I D I E ] I E 3 J D A . J D 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o% S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l e a 
un « 
S 
e s c o n s o l a d o s h i j o s , D . A d o l f o , D . a M a r í a , D . F é l i x , 
e d r o B a r t h e A l v a r e z ; h i j o s p o l í t i c o s , D . a A s u n c i ó n 
D . a N a t a l i a N e i r a A n z ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , 
C a r m e n R o d r í g u e z S i e r o , y d e m á s í a m i ' i a : 
. H i p ó l i t o y d e n 
A z a B o d r í g u e ^ y 
o n a C a s á i s , d o ñ a 
R u e g a n a s u s a m i s t a d e s l a i e n g a n p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s 
y a s i s t a n a l a s E X E Q U I A S q u e t e n d r á n l u g a r m a ñ a n a m i é r -
e o l e s , 2 6 d e l c o r r i e n t e , a l a s D I E Z d e l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l d e S a n M a r t i n , p o r c u y a o b r a d e c a r i d a d c r i s t i a n a 
l e s q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . G a s a d o l i e n t e : P l a t e r í a s , 7 
P a r © r d e n d e 3a a u t o r i d a d m i l i t a r , l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r se v e r i f i c a r á s i n a c o m p a ñ a m i e n t o . 
E l F x c m o . S r . O b i s p o d e L e ó n h a c o n c e d i d o i n d u ' g e n c i a s e n l a f o r m a a c o s t u m t f a l a . 
« L a S o l e d a d » , F u n e r a r i a L O Z A N O . T e l é f o n o 1 7 5 
t and i l 
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